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El trabajo de investigación ha tenido como objetivo, establecer el nivel de eficacia 
que ejercer el programa “englishworld” en los estudiantes del 1° de secundaria 
de la I.E. Jazmines del Naranjal, SMP 2017. 
 
 
La población estuvo conformada por 105 estudiantes del nivel de 
educación secundaria obteniendo una muestra no probabilística, conformado por 
dos grupos de experimentación con 60 estudiantes y grupo de control con 45 
estudiantes de las secciones del primero A y B respectivamente, las técnicas 
empleadas fueron la observación, lectura analítica, de fichaje, pruebas 
pedagógicas objetivas de entrada y salida, cuestionarios, evaluación objetiva con 
sus respectivos instrumentos de prueba de desempeño de pretest y postest. 
 
 
La aplicación del programa “englishworld” es viable por los resultados 
favorables, luego de haberse aplicado , el pretest y postest tanto al grupo de 
experimentación y de control mediante el procesamiento de datos, análisis 
inferencial mediante las pruebas de normalidad y el grado de confiabilidad de 
acuerdo a las prueba no paramética U de Mannwhitney, tanto para el grupo de 
control y experimental según el pre test presentando una diferencia significativa 
con el grupo de control en la dimensiones del aprendizaje del idioma inglés el 
cual tiene un símbolo significativo. 
 
 







The investigation has aimed to establish the level of effectiveness in exercising 
educational program “english world” in english learning in the first grade students 
of Jazmines of NaranjalDistric San Martin de Porres, 2017. 
 
 
The population consisted of 105 students of high school level getting a 
nonrandom simple consisted of two groups: experimental with 60 students and 
control group with 45 students of the second grade sections A and B respectively, 
the techniques used were fast Reading and analytical, signing, objective 
educational tests and out, questionnaires, their objective assessment of test 
performance pre and post test. 
 
 
The English world program implementation is feasible for the favorable 
results, after you use the pre test and post test to both the experimental group 
and control through data processing, inferential analysis tests of normality and 
the degree of reliability of according to the nonparametric Man –Whitney U for 
both the experimental and control group according to the pretest showing a 
significant difference from the control group in the dimensions of english learning 
which has a significativesimbol. 
 
 








































1.1.1. Antecedentes Internacionales: 
Gutiérrez (2014) en la universidad de Murcia España, realizo una investigación 
titulada Perfil del profesor universitario español en torno a las competencias en 
tecnologías de la información y comunicación. En su informe de investigación 
realizó una investigación exploratoria en todas las universidades españolas, 
llegando a las siguientes conclusiones: En el aspecto competencia del nivel 
básico de las TICs determinó “conoce los componentes técnicos básicos 
asociados a las TIC y posee una actitud positiva hacia las TIC” (Gutiérrez, 2014, 
p. 58).En el aspecto niel intermedio de las TICs determinó “participa en 
actividades formativas sobre TIC; fomenta la participación de los estudiantes en 
espacios de comunicación en red; elige recursos TIC en el aula en función de las 
necesidades del alumno; conoce y usa estrategias metodológicas propias del 
trabajo en red; conoce y usa herramientas telemáticas en el aula” (Gutiérrez, 
2014, pp. 59-60). En el último aspecto del nivel 3 determinó “reflexiona 
colectivamente sobre su acción con TIC; reflexiona individualmente sobre su 
acción con TIC” (Gutiérrez, 2014, p. 60). Siendo este último considerando del 
nivel 3, es uno de los niveles más difíciles de arribar entre el profesorado 
universitario. De la investigación realizada se llegaron a las siguientes 
conclusiones: el docente posee los conocimientos básicos relacionados a las 
TICs y con ello en la aplicación positivo, también lo relacionado en eventos de 
TICs y su desenvolvimiento en aula con lo último mencionado, y llegando a 
determinar finalmente que la reflexión es una de las puntos complicados en la 
labor de los docentes de ahora. 
 
 
Sketchley M. (2013) Junior aged English language learners have always 
been present in the classroom, but traditionally it has been reserved for students 
who have been in the fortunate position whereby their parents or family are able 
to afford private tutoring. However, more recently, the teaching of language is 
quickly envolving in many countries with state education authorities including the 
teaching of English as an important subject. In developed countries, particularly 
within Europe or Asia, the learning of English is considered vital for the 
development and improvement for the country´s survival. This has a huge impact 




able to deliver English lessons. Furthermore, with such a large demand on the 
employment of teachers.For many wannabe English language teachers, there 
first route into the profession may be with a private institute teaching junior young 
learners for a short period of time. These teachers may have limited qualifications 
and it is not uncommon to meet teachers teaching at private language schools 
with unrelated teaching qualifications. However, many state schools now expect 
teachers to hold a related qualification. For example, teachers who wish to work 
in a state school in South Korea are now expected to hold a certificate such as 
CELTA(Certificate in English Language Teaching to Adults) or equivalent. 
Translate in Spanish 
 
 
Jóvenes estudiantes del idioma ingles de edad siempre han estado 
presentes en el aula, pero tradicionalmente se ha reservado para los estudiantes 
que han estado en la posición afortunada por la cual sus padres en la familia son 
capaces de pagar clases privadas. Sin embargo más recientemente la 
enseñanza de la lengua está envolviendo rápidamente en muchos países con 
las autoridades educativas estatales, incluyendo la enseñanza de inglés como 
una materia importante. En los países desarrollados en particular en Europa o 
Asia, el aprendizaje de inglés se considera vital para el desarrollo y la mejora de 
la supervivencia del país. 
 
 
Esto tiene un impacto enorme en profesores de inglés de todo el mundo, 
con una mayor expectativa para los profesores sean capaces de ofrecer clases 
de inglés. Además como una gran demanda como en la contratación de 
profesores.Para muchos aspirantes a profesores de idioma inglés, hay primera 
ruta en la profesión puede ser con un instituto privado de enseñanza los jóvenes 
estudiantes de secundaria por un corto período de tiempo. Estos maestros 
pueden tener calificaciones limitadas y no es como conocer a los maestros que 
enseñan en la escuela de idiomas privada con calificaciones docentes no 
relacionadas. Sin embargo muchas escuelas estatales esperan ahora los 
maestros tienen un título relacionada. Por ejemplo, los profesores que deseen 
trabajar en una escuela pública en Corea del Sur ahora se espera que mantenga 
un certificado como CELTA. De la investigación realizada se llegaron a las 




adolescentes y también viéndose el apoyo de los padres en el aprendizaje del 
inglés (particular), y teniendo ejemplos como en Europa y Asia, donde la 
enseñanza del idioma inglés es considerado como parte de su desarrollo y 
supervivencia de un país.También dando un hincapié hacia los maestros, los 
cuales no tienen una apropiada calificación, apreciación ,etc, por la enseñanza 




Lauría and Leiguarda (2010) Mencionó que los adolescentes, como estar 
con sus compañeros, y que a veces no pueden esperar hasta que la clase haya 
terminado para divertirse con sus compañeros de clase. Por esa razón, un 
entorno de aprendizaje de idiomas con la perdida de la interacción social es 
mucho más conductivo al aprendizaje de uno con poca o ninguna interacción. 
Esto significa que es importante para hacer más espacio para una auténtica 
comunicación en nuestras clases, y considerar siempre el trabajo en grupo como 
un componente útil de actividades de práctica de idiomas. Como beneficio 
adicional, entre el trabajo en grupo activo de colaboración requiere un enfoque 
en el alumno centrador, en el cual el maestro asume el papel de facilitador en 
lugar de conferenciante, y esto promueve la participación de los estudiantes y el 
aprendizaje de idiomas.Los juegos son especialmente útiles para organizar el 
trabajo en grupo. Ellos son sin duda asociadas con la niñez, y la necesidad de 
que el juego es una característica sobresaliente de la adolescencia. De acuerdo 
con (Meltzer and Hamann 2004). Proporcionan no solo contextos intencionales 
en que para usar el lenguaje sino que también estimulan la interacción, 
proporcionan competitividad, son divertidos, siempre cuando los papeles están 
claros y claramente siguiendo un rol participante. 
 
 
El maestro puede ser a veces reacio a dejar que los adolescentes trabajan 
en grupos porque nos consiguieron temer que los estudiantes pueden hacer mal 
uso del tiempo. Para evitar que esto sucediera, los profesores pueden asignar 
actividades cortos similares al juego que deben ser resueltos en colaboración 
con idioma inglés para negociar (Walqui 2000). Mientras que el aprendizaje de 
un idioma extranjero puede ser una experiencia agradable, sino que también 




sentirse incómodos al hablar inglés, y de igual manera extraña o diferente de sus 
compañeros. La solución según Deubelbeiss (2010), es crear “un cálido y 
acogedor, y la toma de riesgo en el ambiente del salón y reflexionar sobre si las 
lecciones” ayudan o dificultan la unión entre iguales. De la investigación realizada 
se llegaron a las siguientes conclusiones: brindarles a los estudiantes una 
interacción comunicativa y guiarles en el desarrollo de aprendizaje de un idioma, 
pero también realizar actividades semejantes al grado de juego en la enseñanza 
del inglés. Según Deubelbeiss (2010), crear un ambiente cálido, acogedor y 
reflexivo sobre las lecciones dadas en el desenvolvimiento del aprendizaje; no 
hacer una mal entendimiento de la identidad, ya que si un adolescente habla un 
idioma foráneo al de su lugar de nacimiento, siempre igualdad entre todo. 
 
 
1.1.2. Antecedentes Nacionales: 
Miñano, Paredes y Rodríguez (2011) Es un programa abierto que posibilita a 
los profesores, de una manera bastante sencilla, crear aplicaciones educativas. 
Funciona en Windows 3.1 o superior y aprovecha perfectamente los recursos 
multimedia de los ordenadores. Permite crear diferentes tipos de aplicaciones: 
varias clases de puzzles (rompecabezas), distintos tipos de actividades de 
asociación (pantallas de presentación, ejercicios de identificación, actividades de 
asociación simple y compleja, actividades de respuesta escrita), crucigramas 
(con definiciones escritas, sonoras o mediante imágenes), sopas de letras, 
diferentes tipos de ejercicios con textos (completar textos, ordenarlos, dictados 
sonoros). El programa viene provisto de modelos de los diferentes tipos de 
actividades. En lo que respecta a Clic 3.0 es una plataforma para la realización 
de actividades educativas. Clic es una versión más actual del programa, 
totalmente compatible con los materiales creados con Clic 3.0.Software, 
adaptado para cualquier nivel de educación básica regular. Se puede utilizar en 
cualquier área curricular, pues permite la integración de recursos multimedia 
como textos, gráficos, sonidos y animaciones. Es un medio interactivo que se 
ajusta al proceso de aprendizaje de cada alumno; permite desarrollar contenidos 
procedimentales del currículo educativo a través de una diversidad de ejercicios. 
De la investigación realizada se llega a las conclusiones, el software Clic 3.0, 
ayuda en el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes, se les hace más 




los docentes se relacionen con los últimos alcances de la tecnología en el éxito 
de la educación y más aún beneficioso en la enseñanza del idioma inglés en los 
niños, adolescentes y adultos. 
 
 
Forge (2011), y los organismos multilaterales cooperantes, Grupo de 
Análisis para el Desarrollo” (GRADE) y el Departamento de Relaciones 
Exteriores, Comercio y Desarrollo (DFATD) del Gobierno de Canadá, 
implementaron el Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el 
Perú” (Proyecto No. A034597) -en adelante, “proyecto FORGE”. El proyecto, 
manifiesta como objetivo “contribuir al mejoramiento de los resultados de 
aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes del Perú” , favoreciendo acciones 
orientadas a lograr tres resultados complementarios y articulados entre sí, que 
promueven el espacio de desarrollo en tres componentes del proyecto, y que 
son: (1) “toma de decisiones sobre aprendizaje escolar realizada por las 
autoridades educativas crecientemente basada en mejor información, evidencias 
y consideraciones de equidad” (2) “gestión descentralizada del sector, impulsada 
desde el Ministerio de Educación, más eficiente y sensible a la diversidad”(3) 
“mayor transparencia, responsabilidad y vigilancia del sistema educativo, para 




En relación al primer componente del “proyecto FORGE”, se priorizó 
brindar asistencia técnica a las agencias involucradas, en los procesos de 
“construcción, validación, implementación, difusión y promoción” del buen uso 
de los nuevos instrumentos curriculares para así definir conjuntamente y 
complementariamente, las expectativas nacionales de aprendizaje escolar. Para 
lo cual, entre otras actividades sé brindaron la provisión de asistencia técnica al 
Ministerio de Educación, con la finalidad de implementar la política nacional de 
enseñanza y uso del idioma inglés al 2021. 
 
 
En el sector educación se privilegia la elaboración de una política 
coherente con el “proyecto FORGE”, para lo cual ya existe lineamientos para su 
implementación, es decir se promueve con políticas y lineamientos la enseñanza 




preveen incorporar el desarrollo del documento de política para la enseñanza 
del idioma inglés como instrumento para las intervenciones en la educación 
pública en el nivel formativo de educación secundaria, que sea suficiente para 
facilitar el acceso a oportunidades académicas, culturales, sociales y 
profesionales. Es necesario mencionar lo siguiente: en la educación básica, no 
se cuenta con una asignatura de inglés en la primaria y únicamente el 27% de 
los docentes que enseñan inglés en el país, son de la especialidad. 
 
 
Es necesario mencionar que existe un avance en el diseño del documento 
de política. El cual enfatiza el sector educación, sin embargo a dicha política se 
le debe dotar de una visión largo plazo hacia el 2021, con un alcance 
multisectorial. Es decir que en las políticas se debe particularmente considerar 
el fomento del capital humano y la vinculación entre la educación y la realidad 
productiva. Todo esto con la finalidad de mejorar la calidad de la mano de obra, 
con diversas competencias. En este sentido, el Estado Peruano viene 
apuntalando sus políticas públicas para promover la enseñanza y uso del idioma 
inglés, en aras de promover el desarrollo productivo, comercial, la 
internacionalización, la ciencia tecnología e innovación, en el marco del impulso 
de la competitividad del país. 
 
 
En esta investigación llegamos a las conclusiones: Los proyectos FORGE, 
GRADE y DFATD, y éste último de Canadá suscribieron un acuerdo de 
contribución “Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú” N° 
A034597.Con la finalidad de contribuir y desarrollar el mejoramiento del 
aprendizaje del idioma inglés de los niños, niñas y adolescentes del Perú. 
 
 
Como eje principal el proyecto FORGE, GRADE brindó asistencia técnica 
a todos los agentes involucrados, implementando y difundiendo en la promoción 
del buen uso de los instrumentos curriculares. En lo relacionado a la 
implementación de la enseñanza de inglés en la Educación Básica. Menciona la 
urgente necesidad de desarrollar un documento de política para la enseñanza 
del inglés como instrumento para las intervenciones en la educación pública. En 
ese sentido es necesario mencionar el rol del gobierno y del MINEDU que vienen 




Productivo, comercial, la internacionalización, la ciencia tecnológica e 
innovación. Dentro de un marco de impulso de la competitividad del país. 
 
 
UNICEF (2010) , en una investigación realiza las siguientes reflexiones 
que favorecen la línea de pensamiento que tratan a la tecnología educativa que 
se ponga en marcha en el país debería haber una relación entre la estrategia a 
seguir y la gestión de las políticas TIC. De tal manera estamos de acuerdo con 
lo señalado por Marconi , en el sentido de priorizar la estrategia que permita 
transversalizar el tema de la tecnología educativa a todos las direcciones 
nacionales y niveles de gestión del apartado educativo del MINEDU, de tal 
manera que no represente el esfuerzo exclusivo de una dirección especializada 
como DIGETE. De esta manera se procura mejorara la articulación de la 
tecnología con los demás elementos del proceso educativo tales como: 
materiales, capacitación, currículo, evaluación, etc. 
 
 
De esta forma facilitaría que la dirección especializada DIGETE desarrolle 
el rol de asesoría permanente a las escuelas y direcciones regionales y 
nacionales en relación a sus iniciativas de aplicación y uso de tecnología 
educativa. De la investigación realizada se llegaron a las siguientes 
conclusiones, no hacer de la tecnología educativa responsable de una sola 
institución, sino hay que compartimentalizar, siendo así mejor en las instituciones 
educativas, direcciones regionales y nacionales, y obvio para el buen 
desenvolvimiento del proceso educativo tales como: materiales, capacitación, 
currículo, evaluación, etc. 
 
 
En este investigación es necesario mencionar que sobre “el proceso de 
diseño e implementación de innovaciones curriculares en la formación inicial de 
profesores de inglés en Chile”. En el proyecto de innovación curricular, que 
estuvo a cargo de académicos de seis universidades, se diagnosticaron 
problemas comunes como “el divorcio entre la formación en la especialidad y la 
formación pedagógica”, “falta de estándares de desempeño en la lengua neta y 
bajos puntajes en mediciones internacionales”. Estos problemas ocurrieron en el 
contexto de una crisis general del sistema educativo chileno. En conclusión se 




especialización, dándose una preocupación por parte del gobierno chileno hacia 
el problema crucial y la preparación de un proyecto de emergencia para elevar 
el nivel de la educación de la lengua extranjera. 
 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
 
1.2.1 Variable Independiente: Efecto del Programa “englishworld” 
Este programa dado en su ejecución en los estudiantes de 1° de secundaria, de 
la I.E”Los Jazmines del Naranjal”, las ideas, maneras, caminos y afines, que se 
dieron en su ejecución y con ello las sesiones debidamente plasmadas para el 
logro en los estudiantes sin tediosidad, cansancio, estres, aburrimiento y lo más 
importante saliendo de lo tradicional, y esto conllevando al apoyo del uso de los 




El presente programa está dirigido en subir el nivel de adquisición del 
idioma ingles y amenguar las dificultades que se da en ello, no descartando así 
otros factores que contribuyeron en la falta para el gusto del aprender el idioma 
inglés (enfermedades, ausencias de clases, didácticas, metodologías, 
enfoques, etc. ) y priorizando el apoyo del uso de los medios tecnológicos 
para conseguir lo comprometido. 
 
 
Conociendo que actualmente los estudiantes consideran que el aprender 
del  idioma  inglés,  es  sumamente  difícil  y  por  ello  mostrando  un  poco  de 
terquedad, dejadez durante el proceso de aprender el idioma. Contando con el 
factor negativo, no motivación por parte de los docentes, padres de familia, y 
otros que están en su entorno no solo en el colegio sino también en otros sitios. 
 
 
El presente programa “englishworld”, se puso en efecto en3 meses con la 
participación de 105estudiantes pertenecientes al primer grado del nivel 
secundaria, siendo los mencionados puestos en práctica, lo expuesto 
complementándose con el uso de los medios tecnológicos y sus dimensiones 
(internet-software-www-website). Consta de 12 sesiones de 45 minutos de 




Desarrollándose en ejercicios didácticos, innovadores, interesantes, 
amenos e interrelacionados entre otros semejantes y de esta manera motivar a 
los alumnos en el aprendizaje del idioma inglés con la ayuda del uso de los 
medios tecnológicos para conseguir el agrado en el aprendizaje del idioma 
inglés con óptimas miras a hacer usado en la vida cotidiana. 
 
 
Entre las herramientas de uso tenemos: el aula de innovación pedagógica, 
laptops, mouses, videos, situaciones experimentales, actividades innovadoras e 
interesantes, extenciones eléctricas, mouses inalámbricos, pizarras, motas, 
plumones, imágenes, etc. 
 
 
En lo referente a la fundamentación pedagógica este programa aplica la 
teoría del Aprendizaje de Piaget mencionado por Dongo (2008), y por 
consiguiente nos brinda la teoría de construir “conocimientos”, experiencias 
vivenciales protagonizadas por el “aprendiz”, derivando con ello un agradable 





National Centre forTecnology in Education (2008) señaló sobre el software: 
 
 
El software educativo se refiere a un software que puede ser 
utilizado por profesores y estudiantes para apoyar enseñando y 
aprendiendo. El software educativo es esencial en cualquier 
ambiente de aprendizaje para permitir a profesores y estudiantes 
maximizar la fuerza el poder de la computadora. Hay cientos de 
títulos de software educativo disponibles en el mercado, pero no 
todos son adecuados para su uso en las escuelas. (p. 55) 
 
 
Este hecho ha llevado al éxito fenomenal de los enfoques estadísticos 
para el reconocimiento del habla, la traducción del lenguaje natural, la respuesta 
a preguntas y la minería de textos y la comprensión. Comenzamos con la 
conjetura de que la mayoría de los programas también son naturales, en el 




restricciones y limitaciones que conllevan, y así, al igual que el lenguaje natural, 
también es probable que sea repetitivo y predecible. A continuación, procedemos 
a preguntar si a) el código puede ser útilmente modelado por modelos de 
lenguaje estadístico y b) tales modelos pueden ser apalancados para apoyar a 
los ingenieros de software. Utilizando el modelo n-gram ampliamente adoptado, 
proporcionamos evidencia empírica que apoya una respuesta positiva a estas 
dos preguntas. Mostramos que el código es también muy repetitivo, y de hecho 




El término "software social" se utiliza en muchos contextos diferentes, y las 
diferentes tecnologías cubiertas por el término no se desarrollan con fines 
educativos. Terry Anderson (2005a) ha introducido el concepto de "software 
social educativo" que define, en un contexto de educación a distancia, como: 
 
 
"Herramientas en red que apoyan y animan a los individuos a aprender juntos, 
manteniendo el control individual sobre su tiempo, espacio, presencia, actividad, 
identidad y relación" (Anderson 2005, p. 4) 
 
 
Internet y Servicios the internet 
Según Angulo (2012, p.10) los servicios que brinda el internet son variados e 
incluso en simultáneas actividades. 
 
 




Las tecnologías de red —internet, por ejemplo— tienden a 
desenvolverse de manera tal que hacen posible innumerables 
convergencias, no solo entre diversos medios de información y 
comunicación, sino, más allá, entre múltiples y diferentes 
actividades que hasta hoy se hallaban separadas por la división y 
organización del trabajo. Desde ya, internet aparece como una 
malla de redes que combina oportunidades de negocio, servicios 




de enseñanza y aprendizaje, nuevas formas de contacto entre las 
empresas y consumidores, acceso a bancos de datos, funciones 




No obstante, a pesar de todos estos beneficios potenciales, no hay 
suficientes investigaciones sobre cómo la tecnología basada en Internet 
contribuye a mejorar la comprensión lingüística de los niños (véase 
Haddad&Jurich, 2002). La mayor parte de la investigación sobre el uso de la 
tecnología computarizada como una herramienta de instrucción para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras se ha concentrado en adolescentes y adultos 
(por ejemplo, Salaberry, 2001; Zhao, 1999). En lo que respecta a los centros de 
enseñanza primaria, la mayoría de los estudios informan sobre los efectos 
positivos de desarrollo y motivación que puede tener el acceso a la tecnología 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras de los niños (Clements, Nastasi y 
Swaminathan, 1993). Sólo unos pocos estudios sugieren que el uso de 
tecnologías informáticas en el aula está correlacionado con resultados 
académicos positivos, incluyendo 
 
 
Mayores puntuaciones en los exámenes (Melmed, 1995; Schacer, 
1999).Para los autores mencionados la tecnología basada en la tecnología 
aplicada a las clases de los estudiantes de colegio, es una realidad que no está 
siendo explorada y valorado por el conjunto de los docentes (Cuban, 2001). Esta 
realidad se observó por los autores con mayor frecuencia, en salones de lengua 
de habla española. Sin embargo es necesario que los profesores de estos 
salones ven atractivo el hecho de incorporar recursos tecnológicos en la 
enseñanza aprendizaje del idioma inglés en sus salones de clases. 
 
 
Dudeney (2000); Warschauer, Shetzer & Meloni, (2000). Sostuvieron; 
 
 
Estos autores citados también coinciden en mencionar que el uso 
de métodos tradicionales en la enseñanza aprendizaje del idioma 
inglés en la clase, no es la vía actual para favorecer y promover la 




que es necesario fomentar nuevas vías de aprendizaje tales como: 
el internet, la web, la website y las redes sociales. (p. 70) 
 
 
World Wide Web: 
“Las páginas web son la parte más visual de toda la red. La combinación de texto 
gráfico, sonido, animaciones y video, convirtiéndose este servicio en todo un 
espectáculo para nuestro sentido. La www se basa en la capacidad de enlazar 
la información que contiene una web mediante el hipertexto” (p.10) 
 
 
Para visualizar una página web se necesita un programa que interprete 
el lenguaje html, es decir se necesita los navegadores más utilizados según 
Muñiz (2012:20) son: 
 
 
Google Chrone: Se constituye hoy en el navegador más reciente  y rápido de 
la red, para el poco tiempo que lleva desde septiembre del 2008.Observandose 
logros en su popularidad, y el ascenso en el número de usuarios; así también en 
mejora de aplicaciones y funcionalidades 
 
 
Podemos asegurar que este navegador ha logrado un nuevo punto de 
base y porque no un nuevo hito en la historia de los navegadores, pues las 




Internet Explorer: Es el navegador con mayor difusión y utilización en internet. 
Es el complemento por defecto del Sistema operativo Windows, por lo que tiene 
logrado su alto nivel de penetración en los usuarios de computadoras. Ha 
recibido numerosas críticas por el desempeño en el entorno Windows y 




Es una zona céntrica de varias páginas web que están relacionados y se puede 
acceder visitando la página de inicio mediante un navegador. Por ejemplo 
dirección de Computer Hope sitio web es: http: //www.computerhope.com. 




Trabajando con la web, trata con actividades esas que conectan la 
web site ,como investigaciones de hechos, para una definición de 
datos, localizar, recolección y organización, y opiniones para 
argumentos (Classroom and TeachingApplication of theWorld Wide 




Si bien es cierto que usamos la World Wide Web (www) para utilizar de una forma 




Angulo (2010) señala sobre la página web: “La comunicación de textos, 
gráficos, servidores, animaciones, y videos convierte este servicio en todo un 
espectáculo para nuestros sentidos. La www se basa en la capacidad de enlazar 
la información que contiene una web mediante el hipertexto”. 
 
 
Los enlaces en los cuales nuestros estudiantes ya están acostumbrados 
a usar cuentan con una variedad de contenido multimedia, siendo en educación 
un recurso rico el cual debe explotarse en favor de la educación (p.10) 
 
 
Macías y Michán (2009) complementaron la definición: “La web es solo 
una de las formas de distribuir a través de Internet, ha sufrido grandes 




La web ha ido revolucionando, la forma de usarlo también. 
 
 
Los servicios en la actualidad, pueden colaborar con la información que 
hay en ella, ya no sólo somos consumidores de información, también somos 








De ser un lugar en el que se podía encontrar información, ha 
pasado a ser un gran centro comercial. En muy pocos años, las 
sencillas páginas estáticas de la Web han evolucionado hasta 
convertirse en sofisticados sitios (sites) donde se pueden comprar, 
de forma segura, bienes y otras servicios. Mientras tanto, han 
nacido nuevas compañías que realizan sus negocios 
exclusivamente a través de la Web, como por ejemplo la dedicada 
a la venta de libros www.amazon.com. (p.13) 
 
 
Inicialmente la Web proporcionaba información. En la actualidad son 
centros de comercio, educación, finanzas, etc. Estos avances han sido 
aprovechados por innovadores que han creado muchas formas de comercio en 
a red como es la venta de libros electrónicos y físicos. 
Maceas y Michan (2009)  explicaron detalladamente la evolución de la web: 
 
 
Se ha clasificado su evolución en tres etapas denominadas web 
1.0, 2.0 y 3.0. 
El modelo de la Web 1.0 se limitó a un espacio de publicación de 
contenidos corporativos y de servicios, sin participación abierta ni 
gratuidad en contenidos o servicios de alta relevancia .Las 
comunidades se formaban fundamentalmente a partir de la oferta 
de servicios, prescindiendo de espacios para que los miembros 
publicaran contenidos. Es decir, los usuarios fueron relevantes en 
tanto eran consumidores (p.19) 
 
 
La Web 2.0 es un término común hoy en día que sirve para describir a la 
segunda generación de la “World Wide Web” centra su uso en la capacidad que 
ha desarrollado para conectar a las personas en entornos de colaboración y 
compartimiento de información en línea. Es decir hace referencia al tránsitode 
la Web estática a una Web dinámica, que resulta más organizada, basa su 
utilización en el servicio de aplicaciones, y promueve a los usuarios como 
productores de información, a través de comunidades de usuarios en entornos 
tales como: Blog, wikis y la sistematización de datos digitales en entornos 




La web 2.0 ha permitido la trasformación del usuario que paso del rol de 
observador hacia un rol dinámico, es decir que el usuario genera nuevas formas 
de interactuar con información, es decir búsqueda, almacenaje, y 
compartimentarlo entre otros. Esta posición observada en las interacciones con 
la web 2.0 permite avisorar campos de interacción mucho más enriquecedores 
más allá de la idea de buscar datos específicos, que se ofrecen en la novedad 
que se avecina en la web 3.0 basado en la idea de agregar metadatos con un 




Amor y Flores (2012) explicaron sobre la web 2.0: 
 
 
Más allá de las dificultades que pudiese generar, la web 2.0 debe 
entenderse como una oportunidad, tanto para las familias, como el 
sistema educacional, los medios de comunicación, la publicidad y 
los grupos económicos. Esta nueva generación piensa distinto, 
aprende en un bajo nuevas claves y entiende el consumo de una 
forma diferente. La oportunidad que nos presenta la web 2.0 no 
debe ser desaprovechada, la producción de información por parte 
de los estudiantes podría incrementarse si los docentes tratamos 
de comprender que los jóvenes de hoy no aprenden como los de 
antes, ellos viven en otra realidad y no sólo lo usan para sus tareas 
sino también son autores de esta información. (p.19) 
 
 
Morduchowicz  (2010)  explican más sobre la web 2.0: 
“Cada día más adolescentes eligen unirse a una red social .Su crecimiento en 












Que la formación no se ciñe a un espacio y tiempo determinado, 
sino que exige mantener cierta capacidad de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida” (longlifelearning). El constructivismo, toma los 
aportes de diferentes teorías educativas tales como: los estudios 
cognitivos de Piaget y la relevancia de la interacción social en la 
educación defendida por Vygotsky, hasta las corrientes de la 
psicología educativa que destacan la importancia del aprendizaje 
significativo de Ausubel. (p.31). 
 
 
Harmer (2001), reconoce: los niños y los adultos que adquieren el idioma 
exitosamente fuera del aula parecen compartir ciertas similitudes en sus 
experiencias de aprendizaje. 
 
 
En primer lugar, suelen estar expuestos a un lenguaje que más o menos 
entienden incluso si pueden producir el mismo lenguaje espontáneamente. 
 
 




Finalmente, tienen la oportunidad de usar el lenguaje que están 
aprendiendo, dando así oportunidades para flexionar sus músculos lingüísticos 
y para comprobar su propio progreso y habilidades. 
 
 
Los bebes y los niños reciben una exposición interminable a su primer 
idioma, junto con el apoyo emocional. (p..24). 
 
 
Dimensiones de la variable dependiente: 
Comprensión y expresión oral 








Un proceso que implica la reconstrucción del sentido del texto, 
teniendo en cuenta la situación comunicativa, la intención del 
emisor, la estructura del texto y su organización. Este proceso 
implica poner en práctica un conjunto de capacidades específicas 
como: identificar, seleccionar, discriminar, entre otras. (p.62). 
 
 
Por la cual para que se dé una adecuada comprensión oral (listening) el 
docente de inglés debe establecer primero cierta información previa respecto al 
tema. Esto permitirá al aprendiz preparar su sentido y comprender mucho más y 
mejor la siguiente información. 
 
 
En otras palabras, primero se debe contextualizar la información que se 
brindará. Por mencionar un ejemplo, en el caso de que tuviéramos un audio 
sobre: deportes, los estudiantes tendrían mayores referentes para deducir el 
texto si se les ofreciera algún gráfico referido al tema o algún otro elemento del 
deporte que se mencionaran en el audio. La cual no significa decirles que 
escucharan, sino de darles algunas pistas para que descubran por si mismos de 
que se tratará el audio, lo cual resulta altamente motivante. 
 
 
En ese mismo sentido el DCN (2009) respecto a la expresión oral 
(speaking) establece que esta “implica el desarrollo interactivo de las 
capacidades de: producción de textos orales. Este proceso se da en diversas 
situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida 
cotidiana del entorno familiar y social del estudiante”. 
 
 
El desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral se dan 
de manera consecuente. Mediante ellas podemos expresar ideas, sentimientos 
y emociones en el idioma extranjero. Para ello es necesario desarrollarse primero 
la escucha activa, lo cual implica aprender a escuchar. En una segunda lengua 
es importante escuchar activamente porque de esta manera la persona estará, 
por así decirlo absorbiendo estructuras (inputs) modelos de la lengua que le 
permitirán, más adelante, hablar expresando ya sea sus ideas, pensamientos o 
aquello que necesita. En este sentido es importante que el estudiante se 




nada serviría exponerlo a un audio de programación de computadoras en inglés 
si el chico no tuviera idea o conocimiento previo de la información. Es difícil 
comprender algo de aquello que no tenemos conocimiento. A continuación 
ofrecemos algunas actividades recomendables para desarrollar la comprensión 
oral en los aprendices de un segundo idioma. 
 
 
Actividades para el desarrollo de la comprensión oral 
Esto implica aprender a escuchar no sólo para comprender y entender, sino 
también para captar los sonidos y luego reproducirlos. A continuación se 




Para facilitar el desarrollo de esta habilidad el autor  sugiere: 
 
 




Escuchar diálogos diversos o cuando el profesor lee en voz alta un texto 
para extraer la idea principal o para completar diálogos, preparados en una 
hoja de práctica. 
 
 
Ver películas en el idioma extranjero. 
Detectar errores, cuando el profesor cuenta una historia o describe algo 
que la clase conoce. 
 
 
Realizar variaciones de diálogos aplicándolos a su realidad y presentarlos 
en clase. Role play. 
 
 
Responder preguntas de comprensión literal, inferencial y críticas acerca 
de textos o temas diversos. 
 
 
Cabe resaltar que diversos estudios sobre lingüística demuestran que la 
primera habilidad que se desarrolló en el aprendizaje de un segundo idioma, es 




necesita recibir diverso “inputs” en el idioma a aprender. Situación similar a la 
que se puede observar cuando uno debe primero escuchar atentamente y 
observa a las persona de sus entornos antes de hablar. Son precisamente estos 
inputs del entorno los que permiten al aprendiz empaparse y/o familiarizarse con 
el vocabulario, la gramática y las expresiones del idioma inglés. En este sentido 
los maestros de dicho idioma necesitan ser conscientes de la importancia de 
utilizar primordialmente el inglés en sus clases. 
 
 
Dimensión: Comprensión de Textos 
El desarrollo de la capacidad de comprensión de textos es importante para hacer 
frente a las actividades diarias de manera proactiva, comprendiendo desde las 
instrucciones simples para desarrollar un examen hasta instrucciones de 
funcionamiento de algún aparato eléctrico. 
 
 
La Compresión de textos o “Reading” da lugar a la reconstrucción del 
sentido dela oración contextualizada, es decir que el estudiante desarrolle la 
habilidad de distinguir las ideas principales y secundarias, considerando las 
estructuras lingüísticas apropiadas del texto. Facilita la recepción crítica de la 
información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 
aprendizajes DCN (2009) 
 
 
El desarrollo de la habilidad de comprensión de textos por parte de los 
estudiantes es donde es posible decodificar un determinado contexto, 
imprescindible para comprender desde instrucciones simples hasta una 
información importante en el idioma extranjero. Para que se lleve a cabo una 
adecuada comprensión de textos, el educando debe estar familiarizado con los 
símbolos escritos del nuevo idioma. 
 
 
En la enseñanza de idioma inglés, la capacidad de comprensión de textos 
es referida como “Reading Comprehensivo”. Al respecto Pereza (2014, p.26) 
manifiesta que esta capacidad; “Permite decodificar un mensaje. Sirve para 





Dependiendo del nivel de los estudiantes, es necesario ofrecerles 
diferentes tipos de lectura para desarrollar en ellos las capacidades propias de 
la compresión de textos. Por ello resulta importante brindar al estudiante muchos 
inputs (modelos de información) que le permitan familiarizarse con la gramática 
y uso del idioma. 
 
 
Para una efectiva comprensión de textos y procesamiento de la 
información escrita se incluyen una lista de destrezas que involucran no solo el 
proceso de decodificación del texto, sino también la aplicación y extensión de la 
información a ogros contextos, y con ello la construcción de nuevos significados 
y sentidos, es decir la creación de nuevos textos. 
 
 
Por tal motivo en su construcción, se tiene en cuenta los conocimientos 
previos, el nivel de traducción el nivel de interpretación y nivel de extrapolación. 
Diez y Manzano (2014, p. 309) 
 
 
Para desarrollar esta competencia en los estudiantes es aconsejable 
exponerlos a lecturas reales tales como, noticias, artículos de revistas, entre 
otros, ello les permitirá conocer y aprender el idioma real. De esta manera podrán 




Habilidades de la comprensión de lectura-Reading 
La lectura es una habilidad importante que comprende una serie de macro o sub- 
habilidades. Una lectura exitosa y eficiente significa que el lector es experto en 
todas o en la mayoría de estos su destrezas .Rahman (2004, p.52). 
 
 
Para comprender mejor textos en el idioma inglés se deben desarrollar 
habilidades y destrezas, Rahman (2004, p.52) y expone que las sub-habilidades 
que deben desarrollarse para una buena comprensión de lectura son las que se 




Lectura rápida –Skimming 
Hoy en día la mayoría de personas están expuestas a información abundante, 
en este sentido el skimming les ayuda a ahorrar el tiempo enfocándose en buscar 
lo más relevante del texto. Sin embargo por desconocimiento muchos 
estudiantes y personas en general, podrían pasarse el día entero leyendo sin 
encontrar el propósito de la lectura. En tiempos actuales se hace necesario 
conocer y desarrollar esta estrategia que permitirá hacer la lectura más efectiva. 
Igualmente el manejo de esta estrategia permite a los lectores seleccionar los 
textos o partes de los textos que van de acuerdo con las preferencias o 
propósitos del lector. 
 
 
Al respecto Grellet (1996) citado por Rahman (2004, p.39) mencionó: 
 
 
Que el escaneo es una actividad que permite obtener una visión 
global del texto e implica competencias de lectura definitiva. Por lo 
que el desarrollo de esta habilidad implica simplemente ver de lo 
que un texto se trata. El lector se relaciona con el texto a fin de 




Debido a la abundancia de información es importante que los estudiantes 
conozcan de esta técnica, para que así hagan una lectura eficiente. Si hablamos 
del idioma inglés es mucho más importante, al observar a muchos estudiantes 
que empiezan a aprender el idioma, vemos que muchos de ellos quieren conocer 
el significado de cada una de las palabras del texto, lo cual no es del todo bueno 
en general porque no les permite identificar el propósito o sentido de lectura y 




Es una habilidad que requiere que la persona lea rápidamente el texto en busca 
de información específica. Según Rahman (2004, p.39) la exploración consiste 
escuchar un vistazo rápidamente a través de un texto para buscar información 
específica por ejemplo, un nombre, una fecha o para obtener una impresión 




El escaneo implica buscar palabras específicas, frases figuras nombres o 
fecha de un evento en particular, entre otros. Esta habilidad la ponemos en 
práctica cuando buscamos índices, diccionarios, mapas, anuncios, entre otros. 
 
 
La predicción –Predicting 
Es la facultad de predecir o adivinar lo que va a venir a continuación, haciendo 
uso de pistas como las imágenes que nos ofrece el texto, el título, entre otros. 
Rahaman (2004, pp,.46-44) menciona que “Los lectores eficientes siempre 
dependen de su capacidad de predecir lo que viene después. Ellos usan pistas 
mínimos del texto con el fin de alcanzar el significado apropiado” 
 
 
Por lo tanto, para una lectura exitosa no siempre se requiere leer todo el 
texto de línea en línea. La importancia de producción se encuentra en el hecho 
de que lector activa sus esquemas al leer, poniendo en mente alguna experiencia 
previa para asociarla con el conocimiento que ya se tiene, esta estrategia 
ayudará al lector a interpretar el texto con mayor claridad. Sin embargo la 
predicción no siempre deberá ser acertada, pues su finalidad no es más que 
hacer que los lectores piensen en el posible tema que se irá comprobando o 




“La inferencia es el proceso de reconstrucción de presuposiciones no declaradas 
por el escritor” Rahman (2004, p.47). A veces, un texto algo indirectamente en 
lugar afirmado directamente. Por lo que es responsabilidad del lector el inferir 
dicho información. Ir más allá de lo que se literalmente. 
 
 




Al inferir, los lectores manipulan su poder de pensamiento para 
interpretar el texto-no solo de manera explícita sino también 
implícita. Cabe señalar que la inferencia no es necesariamente de 
certeza, se trata de probabilidades. Pero estas posibilidades 




encuentra con una palabra con más frecuencia y la entiende de 
manera más explícita. La inferencia afecta la interpretación de un 
texto en gran medida. Es, por lo tanto, un elemento esencial pero 
complicado. (p. 45) 
 
 
La inferencia es una poderosa ayuda para los estudiantes para 
comprender un texto, ayudándoles a leer iros más rápidamente. Además, puede 
haber el texto más agradable porque desafía a los estudiantes a hacer uso de 
su inteligencia. Con el fin de deducir una parte de la información de un texto, los 
estudiantes pueden y deben hacer uso del sentido común, el poder de 
razonamiento y el conocimiento del mundo. 
 
 
Dimensión de Producción de Textos 
Respecto a esta dimensión, el documento de orientaciones para el trabajo 




Es un proceso de elaboración y creación de textos escritos de 
diferentes tipos, con originalidad e imaginación. Al escribir se debe 
tener la capacidad de expresar ideas, emociones y sentimientos en 
el marco de la reestructuración de textos previamente planificadas. 
En este proceso se hace uso del as estructuras lingüística 
empleando criterios de adecuación, cohesión coherencia y 
corrección. La producción de textos se acompaña con un proceso 
de reflexión. (p. 97). 
 
 
El proceso de producción de textos conlleva a la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos previamente planificados. Esta capacidad promueve 
el desarrollo activo y creador del estudiante, facilitando habilidades de manejo 
de los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Por ende la producción de textos nos 
sirve para expresarnos y comunicarnos mediante símbolos propios del idioma. 
El objetivo de desarrollar esta capacidad es que los alumnos adquieren las 
habilidades y destreza necesarias para crear y/o redactar diferentes tipos de 




producción de textos o también conocido como “writing” no es considerada como 
una habilidad pasiva porque implica la movilización de muchas capacidades 
tales como la planificación, el plasmar la creatividad, la reflexión entre otras. Por 
la que el desarrollo de esta competencia es el resultado de un proceso de 
familiarización de palabras y o expresiones propias del idioma del inglés. Así 
mismo, para el propósito de una eficiente producción de textos se hacen 
necesario el conocimiento y buen uso de la gramática, la cual contribuye a dar 
coherencia y corrección lingüística a la redacción. 
 
 
De la mano de las capacidades y los conocimientos propios para una 
buena comunicación se considera también importante enfatizar que, el área de 
inglés busca “desarrollar un conjunto de actitudes relacionadas con el respeto 
por las ideas de los demás, el esfuerzo por solucionar problemas de 
comunicación y el respeto a la diversidad lingüística y cultural”. 
 
 
Respecto a las habilidades propias el idioma (listening, speaking, reading 
y writing).Ur (2006, p.105) ofrece una serie de estrategias y técnicas con l 
finalidad de mejorar el desarrollo de estas habilidades en lo aprendices, 
enfatizando para afrontar dichas situaciones cuando se le presenten. 
 
 
Por lo cual es tarea principal del docente diseñar espacios en el aula que 
permitan la práctica del idioma, integrando todas las habilidades y analizando 
para ello situaciones reales, los diálogos con juegos de roles resultan muy 
provechosos porque en ellos los estudiantes simulan ser los protagonistas. Sin 
embargo, resultaría mucho más provechosos a ellos pudieran interactuar con 
hablantes nativos, dado las circunstancias la tecnología podría ser un aliado 
porque ayudaría a romper barreras de distancia y tiempo. 
 
 
Enfoque Comunicativo del área de idioma extranjero. 
Según el comunicativo; O.T.P (2010, p.8) enfocaron: 
 
 
Implica aprender el inglés en pleno funcionamiento, en situaciones 
comunicativas simuladas o reales, atendiendo a las necesidades, 




considera el texto como la unidad básica de comunicación y en 
consecuencia, se prioriza el uso de textos reales. (p. 45) 
 
 
Hasta hace poco la enseñanza del idioma inglés se basaba en aspectos 
estructurales y formales. Los estudiantes debían memorizar vocabulario y 
diálogos al pie de la letra y prevalencia la enseñanza de la gramática. 
Actualmente se tiene una visión funcionalista y comunicativa de la lengua, la cual 
ha revolucionado de la mano a las investigaciones sobre aprendizaje y 
enseñanza de idiomas extranjeros. Este se denomina enfoque comunicativo el 
cual está formado en el método pedagógico que se fundamentan sobre la 
simulación, o la reestructuración de situaciones de intercambio comunicativo, lo 
más cercano a la realidad. 
 
 
El enfoque comunicativo según el OTP (2010, p.8) además implica; 
 
 
Brindar a los estudiantes las oportunidades de poner en práctica 
estrategias comunicativas, sociales y de aprendizaje que les 
permitan aprender a comunicarse de manera asertiva. 
Tener en cuenta las procesos cognitivos y meta cognitivos que 
realizan para comunicarse y, a la vez, aprender a aprender y a ser 
autónomos en su aprendizaje. 
Ya que la comunicación es un proceso cooperativo de 
interpretación de intenciones que se da en una relación social, los 
estudiantes, a la vez que desarrollan sus capacidades 
comunicativas, también irán adquiriendo de manera natural las 
reglas gramaticales, las mismas que les permitirán comunicarse 
con mayor eficiencia. 
 
 
Asimismo el OTP (2010, p.8) menciona las características del enfoque 
comunicativo, los cuales son: 
 
 
El aprendizaje de la lengua en pleno funcionamiento. Los 
estudiantes deben comunicarse en la lengua objeto de aprendizaje, 




participación de los estudiantes, de tal manera, que las clases sean 




Atención a las necesidades, intereses y motivaciones 
comunicativas de los estudiantes. El docente debe tener 
información de ello para que, en ese marco, establezca las 
situaciones comunicativas simuladas en clase. En la institución 
educativa se deben tratar los temas cercanos a los estudiantes, 
teniendo en cuenta sus intereses, de esa manera, se creará un 
ambiente motivador de aprendizaje para ellos. 
 
 
El texto como la unidad básica de comunicación. Sea este oral o 
escrito tiene una estructura definida y es el resultado de una 
situación de comunicación donde existen determinadas reglas de 
gramática textual que lo dotas de cohesión y coherencia, dándole 
sentido a aquello que se quiere expresar o comunicar. Esta es la 
razón por las que se sugiere, en lo posible, utilizar textos completos 
y de preferencia auténticos, es decir, textos que hayan sido 
elaborados con u propósitos comunicativo en un contexto real, por 
ejemplo anuncios de un periódico, recetas, etc. Esto permitirá, 
además conocer los aspectos socioculturales del idioma que es 
objeto del aprendizaje. 
 
 
Enseñanza del idioma en espacios simulados. Crear situaciones, 
personajes y objetivos, de tal manera que los estudiantes hablen y 
actúen como si fueran ellos mismo, se involucren en la situación y 
se sientan parte real de la misma. 
 
 
Rol del docente. Genera las condiciones necesarias para brindar 
oportunidades a los estudiantes y para utilizar el idioma en 
situaciones comunicativas reales y simuladas; por ejemplo: una 




Bajo el enfoque comunicativo, el estudiante o aprendiz es considerado 
como un agente activo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, que se sirve 





Pedagógica: Las exigencias del mundo actual, nos invita a brindar a los alumnos 
una educación de calidad, competente, para ello la enseñanza del idioma Inglés, 
contribuye a esa competitividad y aún más cuando utiliza los materiales 
tecnológicos para su desarrollo, aceptación, y a la vez contamos con el auge 
de la Tecnología, pues ella avanza a pasos agigantados y nosotros no podemos 
ser omisos a ello. 
 
 
Metodología: El uso apropiado y sistemático de estrategias, métodos y enfoques, 
nos muestra el camino, la ruta, de llegar al buen entendimiento del idioma inglés 
más aun como segunda lengua foránea; somos conscientes de nuestra lengua 
neta , pero también el idioma inglés forma parte de nuestra curriculum, y usarla 
dentro de nuestro entorno es reconfortante para cada uno. 
 
 
Práctica: Responde a una motivación, actitud, por parte de cada uno, la forma 
de usarla , practicarla, ejecutarla, de manera consciente , responsable hace del 






1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el efecto del programa “englishworld” en el “aprendizaje del idioma 





1.4.2. Problemas  específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto del programa “englishworld” en el “aprendizaje de la expresión 
y comprensión oral del inglés” en estudiantes de 1° de secundaria I.E.-Jazmines 
de Naranjal,SMP,, 2017? 
 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del programa “englishworld” en el “aprendizaje de la 
comprensión de textos del inglés” en estudiantes de 1° de secundaria I.E.- 
Jazmines de Naranjal,SMP, 2017? 
 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto programa “englishworld” en el “aprendizaje de la producción 





1.5.1 Hipótesis general 
El programa “englishworld” mejora significativamente el “aprendizaje del inglés 




1.5.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
El programa “englishworld” tiene un efecto significativo en el “aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en la capacidad de expresión y comprensión oral 




Hipótesis específica 2 
El programa “englishworld” tiene un efecto significativo en el “aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en la capacidad de comprensión de textos del 





Hipótesis específica 3 
El programa “englishworld” tiene un efecto significativo en el” aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en la capacidad de producción de textos del 





1.6.1 Objetivo  general 
Determinar como el programa “englishworld” produce un efecto significativo en 
el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera” en estudiantes de 1 de 
secundaria I.E.-Jazmines de Naranjal,SMP , 2017. 
 
 
1.6.2 Objetivos  específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar como el programa “englishworld” tiene un efecto significativo en el 
“aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de expresión y 
comprensión oral del inglés” en estudiantes de 1° de secundaria I.E.-Jazmines 
de Naranjal,SMP, 2017. 
 
 
Objetivo específico 2 
Determinar como el programa “englishworld” tiene un efecto significativo en el 
“aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de comprensión 
de textos del inglés” en estudiantes de 1°de secundaria I.E.-Jazmines de 
Naranjal,SMP , 2017. 
 
 
Objetivo específico 3 
Determinar como el programa “englishworld” tiene un efecto significativo en el 
“aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de producción 







































Variable Independiente: Efecto del Programa “englishworld” 
Es un Programa elaborado para el buen aprovechamiento del uso de los medios 
tecnológicos, y será aplicado a los alumnos del primero de Secundaria de IE 
Jazmines del Naranjal –San Martín de Porres, a los cuales se les explicara las 
vías o medios de esta variable: internet-software-w.w.w y el website no 
descartando las otras vías; la ausencia del uso de éstos trayendo un atraso y un 
error garrafal en los estudiantes, pues no es aceptable, ya que la tecnología 
sigue en avance. 
 
 
Variable dependiente: Aprendizaje del Idioma inglés 
 
 
Barrientos (2006), en su publicación “aprender a aprender” nos dijo: 
 
 
Que la formación no se ciñe a un espacio y tiempo determinado, 
sino que exige mantener cierta capacidad de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida” (longlifelearning). El constructivismo, toma los 
aportes de diferentes teorías educativas tales como: los estudios 
cognitivos de Piaget y la relevancia de la interacción social en la 
educación defendida por Vygotsky, hasta las corrientes de la 
psicología educativa que destacan la importancia del aprendizaje 
significativo de Ausubel. (p.31). 




- Expresa las palabras que se 
presenta en el software. 
Alto(20-16)
 
Expresión y -Comprende las palabras que se 
Medio(15-11)
 
comprensión de presenta en el software. 1-2-3  
Bajo(10-0) 
oral -       Reproduce   las   palabras   y  (0-20) 
frases  que  se  presenta  en  el 
audio, video, un listado y/u otros. 
(oraciones,  lecturas)  mostrados 
en el software. 
Comprensión de - Comprende el audio, video y/u 
Alto(20-16)
 




- Lee y comprende una lista de 
(0-20)
 
compras y discierne respetando 
lo acordado. 
- Produce textos mostrados en el 
software   y   los   utiliza   en   la 
continuidad de su aprendizaje. 
Alto(20-16)
 
- Produce sus oraciones, frases 
Producción de Medio(15-11) 
textos 
a través de audios mostrados en 7-8-9  
Bajo(10-0) 





2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1 

































- Produce una lista de compras y 





Método Hipotético Deductivo: El método empleado para la investigación ha sido 
el método hipotético deductivo, y según Ñaupas (2013), consiste en “ir de la 
hipótesis a la deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos, 
procesos o conocimientos mediante el principio de falsación” (p. 101) 
 
 
Enfoque Cuantitativo: Se utilizó el Enfoque Cuantitativo en la presente 
investigación según Hernández et al. (2006), “utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 




2.4 Tipo de estudio 
Para la presente investigación se utilizó el estudio tipo aplicado que según 
Hernández, Fernández y Baptista, (2006) sostiene que “Su objetivo se basa en 
resolver problemas prácticos con un margen de generalización limitado. De este 
modo genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista 
teórico” (p. 12) 
 
 
Nivel: Esta investigación es de tipo Explicativo y según Sánchez y Reyes (1998), 
sostiene que esta “investigación está orientada a explicar o identificar las razones 




Hernández et al. (2006), refiere que los estudios explicativos “pretenden 
establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se manifiesta o porque se relacionan dos o más variables” (p. 108). 
 
 
2.5 Diseño de Investigación: 
La presente investigación es de tipo experimental ya que como sostiene Sánchez 
y Reyes (1998), consiste en “organizar deliberadamente condiciones, de acuerdo 
con un plan previo con el fin de investigar las posibles relaciones causa-efecto 
exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 




Según Hernández et al. (2010) “el investigador manipula o controla 
deliberadamente la variable independientes, para observar y determinar las 
consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 
dependientes, dentro de una situación de control para el investigador (p. 129). 
 
 
Subnivel Cuasi experimental: 
Nuestra investigación es de sub-tipo cuasi experimental y según: 




Los diseños cuasi experimentales también manipulan 
deliberadamente, al menos variable independiente para observar 
su efecto y relación con una o más variables dependientes. En los 
diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a 
los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 
formados antes del experimento: son grupos intactos. (p. 203) 
 
 




GE: 01 X 02 




GE: Grupo experimental 
GC: Grupo control 
0103: Observaciones en el pre test 
0204: Observaciones en el post test 
Ge: 03 y 04 Experimento Post – test 
X: Experimento (comprensión lectora) 








Según Tamayo (2014), “la población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 




La  presente  investigación  tiene  como  población  objetiva,  a  los  alumnos  del 




San Martín de Porres, asciende a un total de 105 alumnos de ambos sexos, 
distribuido en 2 secciones. (Sección A, B). 




Muestra de estudio 
 
Institución educativa: 
Los Jazmines del Naranjal 
Grado N° de 
alumnos(as) 
Total 
Grupo control 1° 45 45 
Grupo experimental 1° 60 60 




La muestra está conformada por dos secciones del Primero de 
Secundaria de la I.E. Jazmines del Naranjal con un total de 105 alumnos. 
De esta manera se determinó que la sección A (60 alumnos) sería el grupo 
experimental y la sección B sería el grupo control (45 estudiantes) 
 
 
Según Tamayo (2014), afirma que la muestra “es el grupo de individuos 




















1ero.. A Grupo 
experimental 
35 54.54% 25 45.45% 60 58% 
1ero. B Grupo 
control 
25 59.37% 20 40.62% 45 42% 
TOTAL 44 
Fuente: Nómina de la I.E. “Jazmines del Naranjal”, año 2017. 
En la Tabla 3 titulado: Distribución de la Muestra encontramos que la 




distrito de San Martin de Porres, hay 60 alumnos que representan al 50% de la 
muestra; y en la sección B de la misma institución hay 45 alumnos que 
representan el 42% de la muestra. En total son alumnos que representan el 
100% de la muestra. 
 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El trabajo de campo se realizó con una prueba inicial welcome 1 a las dos 
secciones dentro del aula de clase de 1° de secundaria anexo 1 como 
herramienta de recolección de datos se utilizó un cuestionario para la prueba 
de entrada con preguntas relacionadas en el aprendizaje del idioma inglés con 
el uso de los medios tecnológicos de allí en adelante se trabajó con 1 aula con 
la más baja nota, se desarrolló las sesiones de aprendizaje a ambas sesiones, 
en forma paralela con una forma tradicional y la otra sección , realizando las 
sesiones de aprendizaje haciendo uso del software de MINEDU-Edusoft, 
después comparar los efectos que produce el uso de este software. 
 
 
Para la variable independiente se utilizó la técnica de sesiones de 
aprendizaje y como instrumento el módulo de trabajo, para esta variable se ha 
considerado 4 dimensiones: internet, www, website, software. 
 
 
Para la variable dependiente se utilizó la técnica de pre test de 
comprobación y su instrumento las pruebas objetivas de entrada y salida. Se 
aplicó a los estudiantes del grupo experimental y de control, que el presente 
estudio está en función de las capacidades establecidas en el DCN para el 1° 
grado de secundaria como son: expresión y comprensión oral, comprensión de 
textos, y producción de textos, la recolección de datos fue recogida a través de 
un Pre Post test 
 
 
Técnica de observación sistemática aplicada en los grupos experimental 
y de control con el uso de los medios tecnológico la cual implicó que se registré 





La primera técnica que se utilizará será el análisis documental, ya que se 
consultará en los textos especializados escritos y virtuales, el que servirá de 
sustento técnico para desarrollar el trabajo sobre el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes. 
 
 
La segunda técnica que se utilizará será el cuestionario con respeto a 
esta técnica se dio en dos oportunidades, la primera antes de la aplicación del 
programa English World pre test y la segunda después de la aplicación del 
programa English World post test, y todo esto gracias a la versatilidad y 





En el presente de investigación se utilizará como medio de recolección de datos 
las evaluaciones pertinentes para dar la validez de efectividad del instrumento 
de la tesis. Así mismo se trata de un programa para recabar información de la 
unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación. 
 
 
En el estudio que se realizará se como instrumento la evaluación pre y 
post test para medir la variable a investigar el aprendizaje de inglés. 
 
 
El instrumento que medirá el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes será las evaluaciones por medio del software EDUSOFT como a 
continuación se detalla. 
 
 
Las evaluaciones que se rindieron para medir el aprendizaje del idioma 
inglés a través del software EDUSOFT en las capacidades de expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos y con ello la 
aplicación del programa “englishworld” en la diversidad de ejercicios, 
actividades, expuestos referente a cada capacidad.Desarrollándose en dos 
pasos una pre antes de la aplicación del programa, pues mostrando así la 
situación en la que se encontraba los estudiantes antes de la aplicación del 




después de la aplicación del programa , dándose así la situación satisfactoria 
grupo experimental, con resultados propio propicios de los estudiantes en el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, representando los niveles y 
rangos de : alto, medio y bajo, como así lo muestra las tabla para luego, cada 
una de las capacidades exponiéndose en el certificado de validez de la variable. 
 
 
Ficha técnica del instrumento de medición. 
 
 
Aprendizaje del inglés como lengua extranjera programa “English world” Anexo 
 
 
2.7.1 nstrumentos de recolección de datos 
Se aplicará una evaluación para medir el nivel del aprendizaje del idioma inglés 




2.7.2 lidez de los instrumentos 
Según Hernández Fernández y Baptista (2010) dice: “que la validez se refiere al 




2.8 Método de análisis de datos 
Luego de recopilar los datos obtenidos por la evaluación aplicada a los 
estudiantes, se procederá a realizar la organización de los datos en el Microsoft 
Office Excel, teniendo en cuenta el número de ítems por dimensión y su 
correspondiente sumatoria parcial, así como también la sumatoria total de los 
datos recolectados, posteriormente se procederá a análisis, en el cual se utilizará 
el paquete estadístico IBN SPSS(StadisicalPackageforthe Social Sciencies), 
versión 2.1,finalmente los datos serán tabulados y presentados en tablas y 
figuras estadísticos y a la vez se efectuó la prueba de hipótesis U de Mann 
Whitney de acuerdo a la variables y dimensiones. 
 
 
Para el posterior análisis y contrastación de hipótesis, se presentó una 
variable y la prueba estadística que permite verificar la relación existente entre 




de la prueba de normalidad y de acuerdo a ello se ubicará en la prueba 
estadística no paramétrica. 
 
 
Para  redactar  la  discusión  de  los  resultados  se  toma  en  cuenta  el 
desarrollo de la contratación de hipótesis y los  resultados de los antecedentes. 
 
 
Las conclusiones se formularán teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en relación a los objetivos y la contratación de la hipótesis con la 





































A continuación se presentan los resultados de la investigación respecto al Efecto 
del programa “englishworld” en el aprendizaje del inglés en los estudiantes de 1ª 
de secundaria, SMP, 2017 . 
 
 
3.1.1 De la hipótesis general 
Tabla 1 
Estadísticas y prueba de u de Mann Whitney del aprendizaje del idioma inglés 
en los grupos de control y experimental, pre y post test. 
 
 
Prueba de hipótesis general 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis 
estadísticas siguientes: 
Ho: µ1 = µ2. El programa English Worldno mejora significativamente el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los estudiantes 
del 1ro de secundaria de la IE Los Jazmines de Naranjal, San 
Martín de Porres 2017. 
 
 
Ha. µ1 < µ2: El programa English World mejora significativamente el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los estudiantes 
del 1ro de secundaria de la IE Los Jazmines de Naranjal, San 
Martín de Porres 2017. 
 
 
La aplicación del programa English World en el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en los estudiantes de 1ro de secundaria de la IE. Los 
Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017 es similar al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto 
para el grupo de control y experimental según el pretest, presentando similares 
condiciones ambos grupos, como lo demuestran los promedios de rangos: 18.57 
en el grupo control y 17.58 en el grupo experimental con una significatividad 
estadística de ,708 y Z = -,286. Estos resultados indican que son superiores a 
0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos grupos 


































control   
 
 experimental – control 
Total 105 
U de Mann- 
Whitney 
141.50 0.500 
control 45 8.03 120.50 
W de 
351.50 120.500 
Prueba de salida Wilcoxon 
Welcome 2- Grupo experimental 60 25.48 509.50 Z -,286 -5,008 





Asimismo, la aplicación del programa English Worlden el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en los estudiantes de 1ro de secundaria de la IE. 
Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017 es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto 
para el grupo de control y experimental según el postest, por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados como lo indica 
el rango promedio de 25.48 después de la aplicación del programa respecto a 
los estudiantes del grupo de control rango promedio de 8.03 con una 
significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= -5,008. Estos resultados 
indican que son inferiores a 0,05 en el caso de la significatividad estadística y 
superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos grupos 
estadísticamente son diferentes, donde el grupo experimental tuvo mejores 
resultados por acción de la aplicación del programa mencionado. 
 
 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis de la investigadora: El programa English 
Worldmejora significativamente el aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
en los estudiantes del 1ro de secundaria de la IE Los Jazmines de Naranjal, San 










Prueba de entrada 
















Figura 1. Prueba de hipótesis general, U de Mann Whitney 
 
 
De la figura 1 el aprendizaje del inglés de los estudiantes de 1ro de 
secundaria de la IE Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017 
(pretest) son similares los el grupo control y experimental, apreciándose una 
ventaja para el grupo control. Asimismo, se observa una diferencia significativa 
en las puntuaciones del aprendizaje del inglés (postest) entre los estudiantes del 
grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores 
puntuaciones de logro debido al programa English World. Además, se observa 
la disminución de la variabilidad de las puntuaciones en el postest respecto al 
pretest en el grupo experimental. 
 
 
Prueba de hipótesis especifica 1 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis 
estadísticas siguientes: 
Ho: µ1 = µ2. El programa English Worldno mejora significativamente el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad 
de expresión y comprensión oral en los estudiantes del 1ro de 





Ha. µ1 < µ2: El programa English World mejora  significativamente  el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad 
de expresión y comprensión oral en los estudiantes del 1ro de 




La aplicación del programa English World en el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en los estudiantes de 1ro de secundaria de la 
IE. Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017 no es similar al 
95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann 
Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pretest, 
presentando ventaja significativa el grupo control, como lo demuestran los 
promedios de rangos: 
22.07 en el grupo control y 14.95 en el grupo experimental con una 
significatividad estadística de ,0.035 y Z = -2,107. Estos resultados indican que 
no son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que el 
grupo control tiene ventaja significativa. 
 
 
Asimismo, la aplicación del programa English World en el aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de 1ro de secundaria de la 
IE. Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017 es diferente al 95% 
de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, 
tanto para el grupo de control y experimental según el postest, por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados como lo indica 
el rango promedio de 22.75 después de la aplicación del programa respecto a 
los estudiantes del grupo de control rango promedio de 11.67 con una 
significatividad estadística de 0,001 y un valor de Z= -3,248. Estos resultados 
indican que son inferiores a 0,05 en el caso de la significatividad estadística y 
superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite indicar que ambos grupos 
estadísticamente son diferentes, donde el grupo experimental tuvo mejores 
resultados por acción de la aplicación del programa mencionado. 
 
 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis de la investigadora: El programa 
English World mejora significativamente el aprendizaje del inglés como lengua 




































control   
 
 experimental – control 
Total 105 
U de Mann- 
Whitney 
89.000 55.000 
control 45 11.67 175.00 
W de 
299.000 175.000 
Prueba de salida Wilcoxon 
Welcome 2- Grupo experimental 60 22.75 455.00 Z -2,107 -3,248 
















Prueba de entrada 

















Figura 2. Prueba de hipótesis específica 1, U de Mann Whitney 
 
 
De la figura 2 el aprendizaje del inglés en la capacidad de expresión y 
comprensión oral de los estudiantes de 1ro de secundaria de la IE Los Jazmines 
de Naranjal, San Martín de Porres 2017 (pretest) son diferentes, grupo control y 




Asimismo, se observa una diferencia significativa en las puntuaciones del 
aprendizaje del inglés (postest) entre los estudiantes del grupo de control y 
experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores puntuaciones de 
logro debido al programa English World. Además, se observa la disminución de 




Prueba de hipótesis especifica 2 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis 
estadísticas siguientes: 
Ho: µ1 = µ2. El programa English World no mejora significativamente el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad 
comprensión de textos en los estudiantes del 1ro de secundaria 
de la IE Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017. 
Ha. µ1 < µ2: El programa English World mejora  significativamente  el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad 
comprensión de textos en los estudiantes del 1ro de secundaria 
de la IE Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017. 
 
 
La aplicación del programa English World en el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en la capacidad comprensión de textos en los 
estudiantes de 1ro de secundaria de la IE. Los Jazmines de Naranjal, San Martín 
de Porres 2017 es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental 
según el pretest, presentando similares condiciones ambos grupos, como lo 
demuestran los promedios de rangos: 14.37 en el grupo control y 20.73 en el 
grupo experimental con una significatividad estadística de ,057 y Z = -1,907. 
Estos resultados indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que 
nos permite indicar que ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
 
Asimismo, la aplicación del programa English World en el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en la capacidad de comprensión de textos en los 
estudiantes de 1ro de secundaria de la IE. Los Jazmines de Naranjal, San Martín 

































60 20.73 414.50 - control control   
Welcome 1- Grupo 
 experimental – 
control Total 105 
U de Mann- 
Whitney 
95.500 2.000 
control 45 8.13 122.00 
W de 
215.500 122.000 
Prueba de salida Wilcoxon 
Welcome 2- Grupo experimental 60 25.40 508.00 Z -1,907 -5,028 





paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental 
según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados como lo indica el rango promedio de 25.40 después de la 
aplicación del programa respecto a los estudiantes del grupo de control rango 
promedio de 8.13 con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= 
-5,028. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 en el caso de la 
significatividad estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite 
indicar que ambos grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo 
experimental tuvo mejores resultados por acción de la aplicación del programa 
mencionado. 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis de la investigadora: El programa 
English World mejora significativamente el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera en la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes del 1ro 
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Figura 3. Prueba de hipótesis específica 2, U de Mann Whitney 
 
 
De la figura 3 el aprendizaje del inglés de los estudiantes de 1ro de 
secundaria de la IE Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017 
(pretest) son similares los el grupo control y experimental, apreciándose una 
ventaja para el grupo experimental. Asimismo, se observa una diferencia 
significativa en las puntuaciones del aprendizaje del inglés (postest) entre los 
estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos últimos los que 
obtuvieron mayores puntuaciones de logro debido al programa English World. 
 
 
Prueba de hipótesis especifica 3 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis 
estadísticas siguientes: 
Ho: µ1 = µ2. El programa English World no mejora significativamente el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad 
producción de textos en los estudiantes del 1ro de secundaria de 
la IE Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017. 
Ha. µ1 < µ2: El programa English World mejora  significativamente  el 




producción de textos en los estudiantes del 1ro de secundaria de 
la IE Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017. 
 
 
La aplicación del programa English World en el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en la capacidad producción de textos en los estudiantes 
de 1ro de secundaria de la IE. Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 
2017 es similar al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica 
U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el 
pretest, presentando similares condiciones ambos grupos, como lo demuestran 
los promedios de rangos: 18.70 en el grupo control y 17.48 en el grupo 
experimental con una significatividad estadística de ,730 y Z = -,358. Estos 
resultados indican que son superiores a 0,05 y 1,96 teóricos, por lo que nos 
permite indicar que ambos grupos estadísticamente son similares. 
 
 
Asimismo, la aplicación del programa English World en el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en la capacidad de producción de textos en los 
estudiantes de 1ro de secundaria de la IE. Los Jazmines de Naranjal, San Martín 
de Porres 2015 es diferente al 95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y experimental 
según el postest, por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 
mejores resultados como lo indica el rango promedio de 25.45 después de la 
aplicación del programa respecto a los estudiantes del grupo de control rango 
promedio de 8.07 con una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z= 
-5,014. Estos resultados indican que son inferiores a 0,05 en el caso de la 
significatividad estadística y superior al 1,96 teóricos, por lo que nos permite 
indicar que ambos grupos estadísticamente son diferentes, donde el grupo 




Por lo tanto, se confirma la hipótesis de la investigadora: El programa 
English World mejora significativamente el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera en la capacidad de producción de textos en los estudiantes del 1ro de 




































control   
 
 experimental – control 
Total 105 
U de Mann- 
139.500 1.000 
Whitney 
control 45 8.07 121.00 
W de 
349.500 121.000 
Prueba de salida Wilcoxon 
Welcome 2- Grupo experimental 60 25.45 509.00 Z -,358 -5,014 
 experimental - control 
Total 105 
Sig. asintótica 
     (bilateral) 













Prueba de entrada 



















De la figura 4 el aprendizaje del inglés de los estudiantes de 1ro de secundaria 
de la IE Los Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017 (pretest) son 
similares los el grupo control y experimental, apreciándose una ventaja para el 
grupo control. Asimismo, se observa una diferencia significativa en las 
puntuaciones del aprendizaje del inglés (postest) entre los estudiantes del grupo 
de control y experimental, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores 




































El resultado y la conclusión obtenidos respecto del objetivo y hipótesis general, 
muestra que el “aprendizaje del idioma inglés” a través de la aplicación del 
programa “englishworld” en los estudiantes de 1° de secundaria , San Martín de 
Porres, 2017 con un p=0.000, al respecto Miñano, E. ,Paredes, K..yRodriguez, 
J. (2011) en su investigación titulada ”Thedidacticvalue of theeducational 
software and of theinteractiveactivities in thedevelopment of thelevels of 
reading comprehension in primaryeducation ; es un programa abierto que 
posibilita a los profesores, de una manera bastante sencilla, crearaplicaciones 
educativas. Funciona en Windows 3.1 o superior y aprovecha perfectamente los 
recursos multimedia de los ordenadores. Permite crear diferentes tipos de 
aplicaciones: varias clases de puzzles (rompecabezas), distintos tipos de 
actividades de asociación (pantallas de presentación, ejercicios de identificación, 
actividades de asociación simple y compleja, actividades de respuesta escrita), 
crucigramas (con definiciones escritas, sonoras o mediante imágenes), sopas de 
letras, diferentes tipos de ejercicios con textos (completar textos, ordenarlos, 
dictados sonoros). El programa viene provisto de modelos de los diferentes tipos 
de actividades. En lo que respecta a Clic 3.0 es una plataforma para la 
realización de actividades educativas. Clic es una versión más actual del 
programa, totalmente compatible con los materiales creados con Clic 
3.0.Software, adaptado para cualquier nivel de educación básica regular. Se 
puede utilizar en cualquier área curricular, pues permite la integración de 
recursos multimedia como textos, gráficos, sonidos y animaciones. Es un medio 
interactivo que se ajusta al proceso de aprendizaje de cada alumno; permite 
desarrollar contenidos procedimentales del currículo educativo a través de una 
diversidad de ejercicios, así mismo UNICEF (2010) nos menciona en su 
investigación , estas reflexiones nos llevan a pensar que más allá ,debería haber 
un repartimiento de la estrategia a seguir en la gestión de las políticas TIC. 
Aquí como señala Marcone páginas más arriba, debería primar una 
estrategia que permita transversalizar el tema de la tecnología educativa a todos 
las direcciones nacionales y niveles de gestión del apartado educativo, de modo 
de no compartimentalizar y convertirlo en la responsabilidad exclusiva de una 




con  los  demás  elementos  del  proceso  educativo  (materiales,  capacitación, 
currículo, evaluación, etc). 
 
 
Además haría posible que la DIGETE asuma un rol de asesoría 
permanente a las escuelas y direcciones regionales y nacionales con respecto a 
sus iniciativas de aplicación y uso de tecnología educativa. De la investigación 
realizada se llegaron a las siguientes conclusiones, no hacer de la tecnología 
educativa responsable de una sola institución, sino hay que compartimentalizar, 
siendo así mejor en las instituciones educativas, direcciones regionales y 
nacionales, y obvio para el buen desenvolvimiento del proceso educativo 
(materiales, capacitación, currículo, evaluación, etc), y finalmente Pagano y 
Grisolia (2009) en su investigación “…”.Entre mucho de sus artículos publicados 
en la revista “Didáctica, innovación y Multimedia” .El citado paper nos muestra el 
uso que se le puede dar a las Web Quest, Los blogs y los Wikis en la enseñanza. 
Y desarrolla y hace una explicación de lo que son las experiencias en las que se 
usan Web Quest, innovación y multimedia dirigida a todas las personas 
encargadas del proceso enseñanza aprendizaje de todos los ámbitos de 
personas que trabajan en el mundo de la educación Siendo sus objetivos: 
Facilitar el intercambio de vivencias, situaciones y conocimientos 
científicos entre los acceden a las publicaciones de las revistas con énfasis en 
los trabajos de los integrantes del equipo. 
Difundir y promover la investigación aplicada a la didáctica que innova 





































Primera: Conforme al objetivo específico general, se acepta H1: El programa, 
“englishworld” mejora el aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
en los estudiantes de 1° de secundaria, 2015, con un p=0.00 <0.05 y z=- 
5,008. La aplicación del programa minucioso en el aprendizaje del inglés 
en sus respectivas dimensiones, ha mostrado que genera mejores 
resultados que cuando no está planificado y ejecutado de forma 
secuencial. 
Segunda: Conforme al objetivo específico 1, se acepta la H1: El programa 
“english world” mejora el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
en la capacidad de expresión y comprensión oral” en los estudiantes de 
1° de secundaria, 2015, con un p=0.00 <0.05 y z=-3,248. La aplicación 
del programa “english world” mejora significativamente el “aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera en la capacidad de comprensión y 
expresión oral, el cual genera mejores resultados. 
Tercera: Conforme al objetivo específico 2, se acepta la H2: El programa 
“english world” mejora el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
en la capacidad de comprensión de textos” en los estudiantes de 1° de 
secundaria, 2015, con un p=0.00 <0.05 y z=-5,028. La aplicación del 
programa “english world” mejora significativamente el “aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en la capacidad de comprensión de 
textos”; con su respectiva capacidad, la cual es ejecutado de la manera 
presentada. 
Cuarta: Conforme al objetivo específico 3, se acepta la H2: El programa 
“english world” mejora el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
en la capacidad de producción de textos” en los estudiantes de 1° de 
secundaria, 2015, con un p=0.00 <0.05 y z=.-5,014. De igual forma: la 
aplicación del programa “english world” mejora significativamente el 
“aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de 
producción de textos”; comprobando nuevamente la eficacia del 




































Primera: Considerar los programas de inglés, los cuales si ayudan en el 
“aprendizaje del inglés como lengua extranjera”, con sus respectivas 
capacidades, posteriormente hacer extensivo los mencionados a las 
demás áreas. 
Segunda: Ampliar el uso de programas de inglés, tanto en el sector nacional 
como en el sector privado, bueno la difusión del aprendizaje del inglés, 
se hace cada vez más esencial y fundamental en el desarrollo, 
desenvolvimiento, aprovechamiento, etc, de las oportunidades futuras 
que conllevan al éxito personal como al profesional de cualquier persona 
en su desarrollo por el mundo. 
Tercera: Capacitar a los profesores en programas de inglés, ya que somos 
forjadores y responsables de sociedades estudiantiles, y esto juega un 
papel importante para la formación académica de ellos. 
Cuarta: Actualizar a los docentes en la ejecución del aprendizaje del inglés, no 
sólo tomando como ejemplo en el espacio en que estemos, sino también 
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Matriz de Consistencia 
 
Título: Efecto del Programa “English World” en el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 1 ° de secundaria I.E.-Jazmines de 
Naranjal,SMP, 2017 
 




¿Cuál es el efecto del 
programa “englishworld” en el 
aprendizaje del idioma inglés 
como lengua extranjera de los 







1)¿Cuál es el efecto del 
programa “englishworld” en la 
capacidad de expresión y 
comprensión oral del idioma 
inglés como lengua extranjera 




2)¿Cuál es el efecto del 
programa “englishworld” en la 
capacidad de comprensión de 
textos del idioma inglés como 
lengua extranjera en los 




3)¿Cuál es el efecto del 
programa “englishworld” en la 
capacidad de producción de 




Determinar como el programa 
"englishworld” tiene un efecto 
significativo en  el aprendizaje 
del idioma inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de 






1) Determinar como el programa 
"englishworld” tiene un efecto 
significativo en la capacidad de 
expresión y comprensión oral del 
idioma inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de 
1° de secundaria, 2017. 
 
 
2) Determinar como el programa 
"englishworld” tiene un efecto 
significativo en la capacidad de 
comprensión de textos del 
idioma inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes de 
1° de secundaria, 2017. 
 
 
3) Determinar como el programa 
"englishworld” tiene un efecto 
significativo en la capacidad de 




El programa “englishworld” 
tiene un efecto significativo 
en el aprendizaje del idioma 
ingles como lengua 
extranjera en los estudiantes 






1) El programa “englishworld” 
tiene un efecto significativo 
en la capacidad de expresión 
y comprensión oral del 
idioma inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes 
de 1° de secundaria, 2017. 
 
 
2) El programa “englishworld” 
tiene un efecto significativo 
en la capacidad de 
comprensión de textos del 
idioma inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes 
de 1° de secundaria , 2017. 
 
 
3) El programa “englishworld” 
tiene un efecto significativo 
en la capacidad de 







Según Bernal (2006) 
manifiesta al respecto que: 
“consiste en un 
procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis, y busca 
refutar o falsear tales 
hipótesis, deduciendo de 
ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los 






El diseño del presente 
estudio es no experimental 
de tipo transeccional o 





El siguiente esquema 








El análisis documental y la 
encuesta. Para Carrasco 
(2009)citado por 
Gamarra(2011) sostiene que: 
“La encuesta es una técnica 
para la investigación social 
por excelencia, debido a su 
utilidad,   versatilidad, 
sencillez, y objetividad de los 








El instrumento que mediará 
está variable está basado en 
su estudio Bowers  R (1998) 
 
 
El cuestionario elaborado por 
la investigadora, apoyándose 
en las dimensiones y estos 




Conformada por los alumnos del nivel 
secundaria de la institución educativa 
estatal de la Red N° 02-UGEL 02, San 
Martín de Porres, los cuales suman 105 
estudiantes como se muestra en la tabla 
siguiente: 
Institución educativa  Estudiantes 





La muestra.105es probabilística y cómo 
se conoce el tamaño de la población 
para determinar el tamaño de la 
muestra usamos el método estadístico 
para selección de muestras en 




Para Hernández (2006) manifiesta 
sobre la muestra : “En realidad pocas 
veces es posible medir a toda la 
población , por lo que obtenemos o 











inglés como lengua extranjera en 
los estudiantes de 1° de 
secundaria , 2017. 
idioma inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes 
de 1° de secundaria, 2017. 
 
 
M=Ox r  Oy 
Donde: 










r=Relación entre variables. 
 
 
Internet (5ítems), software (5 
items), búsqueda de www (4 
items), website (6ítems) 
 
 







Implica el  conocimiento 
básico y la reconstrucción del 
sentido del texto, proceso que 
permite entender con facilidad 
teniendo en cuenta las 
estructuras lingüísticas 
apropiadas al texto. Facilita la 
recepción de la información 











-Comprensión de textos 
 
 
-Producción de textos 
luego, se pretende que 
subconjunto   sea   el   reflejo   fiel 







Planificación de Actividades 
I. Datos Informativos 
Anexo 2 
English world 
1. Grado:                                      1° de secundaria 
 
2. Sección:                                   ”A” 
3. Número de alumnos:  105 
 
4. Fecha: 
5. Responsable:                           Luz 
 





II. Desarrollo del Programa 
1. Introducción 
El aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes implica la eficacia de 
recursos apropiados para su éxito allí ponemos en práctica el software 
EDUSOFT, el cual aporta una solución eficaz para la adquisición del 
inglés(hablar, escribir, comprender, escuchar). 
El fracaso del aprendizaje del idioma “inglés” en nuestros estudiantes se debe 
muchas veces al deficiente manejo de los recursos didácticos por el cual dificulta 
que el alumno esté en condiciones de asimilar un idioma extranjero, en este caso 
el inglés. 
Sketchley (2013) investigaciones nos muestra: a docentes que se han entrenado 
para enseñar a los estudiantes adultos, hay un contraste para los estudiantes de 
lengua en primaria. Los niños tienden a asistir a la guardería o a la escuela 
pública y sólo pueden recibir la educación en inglés como parte de currículum. 
Sin embargo, es probable que los alumnos de este grupo de edad deben ser 
capaces principiantes al inglés, y todavía están en proceso de adquisición de su 
propio idioma. 
Y viendo muchos ejemplos que se da nos vemos en hacer uso del software 
EDUSOFT, el cual brinda una eficacia en la enseñanza del idioma inglés, no solo 
hacia niños, también adolescentes, adultos. 
En la misma evaluación, la institución educativa donde se realiza el estudio, el 
factor… 
Algunos educadores inmensos y comprometidos con su misión educadora son 
capaces de plantear actividades de indagación, exploración, donde son 
conscientes de la importancia del pensamiento de los procesos cognitivos, por 
lo cual facilitan un clima de permite el desarrollo de las habilidades pertinentes 
para el área, haciendo uso de una metodología activa y vivencial. 
Sin embargo es necesario reconocer que son pocos los que son conscientes de 
esta misión de ser facilitadores y guías de aprendizaje significativo enfatizando 
la enseñanza  de  los contenidos y descuidando la enseñanza de los 
procedimientos, generando una limitada actitud receptiva y mecánica del 
educando. 
Cada institución educativa basa la formación integral del educando teniendo 
como base la misión y visión pilares que rige y dan solidez a las diferentes áreas 
de desarrollo. 
En nuestra I.E. Jazmines de Naranjal perteneciente a la UGEL 02-Lima, 
encontramos que una de las mayores dificultades observadas en el último 
período ha sido principalmente al área de inglés por lo que se plantea la 
necesidad de desarrollar propuestas innovadoras que faciliten la eficacia del uso 
del software EDUSOFT en el aprendizaje del inglés. 
El software EDUSOFT en el aprendizaje del inglés, sugiere diversos caminos y 
estrategias para desarrollar las estrategias de aprendizaje del idioma inglés, que 
guía al desarrollo de ejercicios, interacción con el idioma inglés (conversaciones, 
videos, grabaciones, evaluaciones calificadas, portales de aprendizaje, mundo 
de palabras, revista, expresiones usuales, entre otras) 
El programa consta de 12 sesiones cuyos contenidos son: 
En la primera, segunda, tercera y cuarta sesión abordaremos la primera fase de 
exploración del software que consiste en navegar en las diversas zonas de 
aprendizaje del idioma inglés. 
La quinta, sexta, séptima y octava sesión corresponde a la fase de introducción, 
con sus respectivos subtemas, (unidades por desarrollar) y el chequeo del 
avance de su aprendizaje. 
En la novena, decima, primera décima, y fase referente al nivel A1, con sus 
subtemas, aboutme¡,we´reneighbor, trávelingabroad, badweather, y otros. 
En la novena y décima sesión abarcaremos la cuarta fase correspondiente a la 




Elevar la interacción del inglés en los estudiantes de 1° de secundaria de I.E 
Los Jazmines del Naranjal  aplicando el software EDUSOFT. 
Objetivos específicos 
1. Desarrollar la estrategia de hablar en el software EDUSOFT 
2. Desarrollar la estrategia de escribir en el software EDUSOFT 
3. Desarrollar la estrategia de comprender en el software EDUSOFT 
Sesión 1. Exploración 
Esta sesión se refiere a la exploración del software con sus conocimientos 
previos (los que lleva consigo) 




Objetivo  de  la 
sesión 






1 Identificar  las 




Explora y relaciona las 
















90’ 4.04.15 Reconoce los iconos 
del software. 
Sesión 2. Nos comunicamos¡ 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos siguen las grabaciones de saludos, 
en la estrategia de escribir, ellos escriben las palabras de saludos 
correspondiente al dialogo, y finalmente en la estrategia de comprender, ellos 
discriminan si es verdadero o falso utilizando las herramientas correspondiente. 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






2 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 

























Sesión 3.Conociendo a mi amigo ¡ 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten las palabras comunes de 
conocer a su amigo-a. ,en la estrategia de escribir, ellos escriben las palabras 
comunes de conocer a su amigo-a: ¿cuál es tu nombre?,¿cuántos años tienes?, 
¿cómo te sientes?, etc., y finalmente en la estrategia de comprender, ellos 
discriminan si es verdadero o falso(video) utilizando las herramientas 
correspondiente. 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






3 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 

























Sesión 4.Somos vecinos ¡ 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten las palabras comunes dadas 
en su barrio, en la estrategia de escribir, ellos escriben los lugares comunes del 
barrio: comisaria, iglesia, colegio, hospital, otros y finalmente en la estrategia de 
comprender, ellos discriminan si es verdadero o falso (video) utilizando las 
herramientas correspondiente. 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






4 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 

























Sesión 5.Mi primer día de clase¡ 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten las palabras comunes dadas 
en el primer día de clase ,en la estrategia de escribir, ellos completan los 
espacios con las palabras correctas : estudiante, teacher , classroom, school, 
otros y finalmente en la estrategia de comprender, ellos comprenden un audio y 
lo escriben utilizando las herramientas correspondiente. 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






5 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 
escribir  y 
comprender 





estrategias de hablar, 
escribir                       y 



























Sesión 6.Nuestro salón de clase¡ 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten las palabras comunes dadas 
en clase ,en la estrategia de escribir, ellos completan los espacios con las 
palabras correctas : teacher , student, friends, class, subject, break, and others 
y finalmente en la estrategia de comprender, ellos comprenden un audio y lo 
escriben utilizando las herramientas correspondiente(auriculares) . 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






6 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 
























Sesión 7.Los saludos 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten las saludos dados en clase: 
goodmorning, goodafternoon, y goodnight ;en la estrategia de escribir, ellos 
completan los espacios con las palabras correctas :goodmorning, goodafternoon 
, goodnight ,nicetomeetyou, bye, seeyoutomorrow, ok, hello, hi, and others y 
finalmente en la estrategia de comprender, ellos comprenden un audio y lo 
escriben utilizando las herramientas correspondiente(auriculares) . 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






7 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 

























Sesión 8.Los objetos del salón de clase 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten los objetos de clase: eraser, 
notebook, book, dictionary, glue, ruler, sharpener, colors, paper, desk, table, 
chair, and others, en escribir, ellos completan los espacios con palabras de 
objetos del salón y finalmente en la estrategia de comprender, ellos comprenden 
un audio y lo escriben  utilizando las herramientas correspondiente(auriculares) 
. 
 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






8 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 

























Sesión 9.Mis cursos favoritos ¡ 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten sus cursos favoritos: 
english, math, language, phisycaleducation, art, music, religious, and other, en 
escribir, ellos completan los espacios con palabras de sus cursos favoritos y 
finalmente en la estrategia de comprender, ellos comprenden un audio y lo 
escriben utilizando las herramientas correspondiente(auriculares) . 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






9 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 

























Sesión 10.When is your birthday? 
 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten los meses de año: january, 
february, march, april, may, june, july, august, september, october, november, 
december, and other, en escribir, ellos completan los espacios con palabras de 
meses del año, números, año, y otros datos relacionados, y finalmente en la 
estrategia de comprender, ellos comprenden un audio y discierne la veracidad o 
falsedad del audio. 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






10 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 

























Sesión 11.Numbers from 0 to 10? 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten los números:one, two, three, 
four, five, six, seven, eight, nine, ten, and others, en escribir, ellos completan los 
espacios con los números de meses del año, números, y finalmente en la 
estrategia de comprender, ellos comprenden un audio y discierne la veracidad o 
falsedad del audio. 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo   de   la 
sesión 






3 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 



























Sesión 12.Numbers from 11 to 20 
 
Esta sesión se refiere a interactuar con ejercicios de hablar, escribir y 
comprender. En la estrategia de hablar, ellos repiten los números: eleven, twelve¸ 
thrirteen , fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, and 
others, en escribir, ellos completan los espacios con los números desde el 11 
hasta el 20, y finalmente en la estrategia de comprender, ellos comprenden un 
audio y discierne la veracidad o falsedad del audio. 
Objetivos específicos: Utilizar las estrategias de hablar, escribir y comprender 




Objetivo  de  la 
sesión 






12 Utilizar las 
estrategias de 
hablar, 







estrategias de hablar, 
escribir y comprender 
























El docente será mediador durante el desarrollo de cada sesión observando el desenvolvimiento de cada 
niño (a) ayudándolos oportunamente frente a sus dudas y/o dificultades a través de interrogantes que 
desafíen y guíen su razonamiento y reflexión. 
Se evaluara a través de una lista de cotejo. 
Anexo 3 
Tabla 1 











- Expresa las palabras que 
se presenta en el software. 
-Comprende las palabras 
que se presenta en el 
software. 
- Reproduce las palabras y 
frases que se presenta en 















- Comprende los escritos 
(oraciones, lecturas) 
mostrados en el software. 
- Comprende el audio, 
video y/u otro que se dio a 
través del software. 
- Lee y comprende una 
lista de compras y discierne 
















- Produce textos mostrados 
en el software y los utiliza 
en la continuidad de su 
aprendizaje. 
- Produce sus oraciones, 
frases a través de audios 
mostrados en el software. 
- Produce una lista de 
compras y discierne 






































Apellidos y nombres del juez evaluador:..'Pl./S!XH..€61;/;IJ.M. ...tf¡jfi/.fl..P.f:,.f.!-Vlf:! DN I:.,,LO.$. l.':ti.!.O........... 






1 Pertinencia: El ltem corresponde  a1 concepto teórico formulado. 
 
 
2 Relevancia:El ltem es apropiado para representar al oomponente o dlmens.On especifica del constructo . 
3 Clartdad:Se entiende sin dificultad alguna al enunciado del ltem. es conciso, exacto y directo . 














1 1 Considera que el profesor /a le ori enta el buen 






Nº DJMENSI ONES/l tems      
 Dimensión 3:Búsqueda de www /  /  /  
12 El profesor/a le enseña la búsqueda de www. /  /  / 
13 Considera que el prnfesor/a hace buen uso d e 
www. /  /  / 
14 Considera que la util idad de la wwww le 
facilita  su aorendizaie. /  /  /  
Nº DIMENSlONES/ltems     / 
 Dimensión 4:Website /  /  /  
15 Siente que el profesor/a tiene J a capacidad de 
explicarle el uso de Ja website. /  /  / 
1 6 El profesor/a ha d espertado en usted el instinto 
de la website en su aorend izaie. 
/  /  / 
17 El profesor/a le explica la utilidad de la website /  /  / 
1 8 Considera que las ideas de la websit e son para 
aolicarlos en su vida cotid iana. /  /  / 
19 El profesor/a dialoga sobre la importancia de la 
website. J 
 /  / 
20 
Considera la website como un medio 
tecno.lógico para su aprendiza j e. - ll  /  7 
 





































Ob•cc.onc•      (pcec"'''    h•y'"Ococnc")'--- 7--(I'-----------------------------------     ---------- ---------------------------------- 

























1 Pertinencia:El ltem corresponde al concepto teórico ormulado. 
  _C%.;;;{    _ 
-11 




2 Relevancia:El ltem es apropiado para representar al componente o dimensión especifica delconstructo. 
3 Claridad:Se entiende sin dificultad alguna al enunciado delítem. es conciso. exacto y directo. 
Nota:Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítcms planteados son suficientes para medir la dimensión. 




1. Write the numbers in the box with the correct order. 
 
( )pen ( )eraser ( )book 
( )pencil ( )chair ( )board 
( )map ( )ruler ( )pencil case 




Q:What´s number 2? 
A:It´s a….. 
 
Q: What´s number 4? 
A:It´s a….. 
Q: What´s number 1? 
A:It´s a….. 
Q: What´s number 5? 
A:It´s a….. 
Q: It number 5 a pencil             case?
 Yes, . …. 
No, ……. 
3. Drag the words according to the text. 
Text 1. 
Mary….at 7:00, next she ……………around 7:30. 
She…………..go to school at 8:00. Classes………….at 8:30. Classes finish at 2:00. Lunch 
is in the fridge. 
 
 
.gets up .school .start.goes .has breakfast 
 
4.Like exercise 3,If you know the 






5.Who is this? 
.Word zone .Dictionary .prepare-explore- 


















6. Fill in the blanks with the correct answers. 
………….…..is a new student. 
………….…..is a secretary. 
……….……..has a new address. 
……………..and Steve are neighbors. 
7.Drag the answers to the questions. 
Sara´s questions Steve´s answers 
a. What´s your name? …………………………. 
b. How old are you? …………………………. 
c. What´s  your address? ……………………….… 
d. What´s  your phone number? ………………………… 
 
 
-43Park Road -Steve Jones 
 
-I´m 32 -9564221 
8. Answer the text, and mark the sentences true(ɣ) 
or false(x) 
Dear Dad: 
College is fun¡ I have classes in the afternoon from 3:30 to 7:30. I have a new job, I´m a 
secretary. I start work at 8:30 in the morning and finish at around 11:30. 
Love. 
Elena 
a. Elena has classes in the morning. ɣ / x 
b.Elena works in the afternoon. ɣ / x 
c. Roberto is a secretary. ɣ / x 
d. Elena is a secretary. ɣ / x 
9. Complete the sentences with the correct word. Use the words bellow to help you. 




a. Mary reads a…………………...… 
b.I eat an…………………..……….. 
c.My father drives a……………….. 
d.Please, don´t close the………….. 
e.Look the big………………………. 
10. Choose and write the corresponding answers. 
a.Hello, how are you?.I am 12 years old 
.Hi, I am ok 




b. How old are you?.I am 12 years old 
.Yes, it is 
.Fine, thank you 







12.Complete the dialogue with the questions bellow. 
.how old are you .how are you? .what´s your address? 




















Fine, thank you. 
Anexo 7 
 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 
experimental 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
experimental 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
experimental 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
experimental 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
experimental 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
experimental 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
experimental 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
experimental 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
experimental 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































control 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
control 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
control 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
control 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
control 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
control 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
control 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
control 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
control 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
control 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
control 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
control 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
control 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
control 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
control 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
control 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
control 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
control 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
control 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
control 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
control 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
control 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
control 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
control 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
control 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
control 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
control 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
control 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
control 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
control 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
 
control 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
control 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
control 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 























Efecto del programa “English world”  en el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes 
de 1°de secundaria I.E.- Jazmines de Naranjal, SMP, 2017 
Autora: Br. Esperanza Luz Condori Choque 
E-mail: lilicondorich @gmail.com 
Maestra en Didáctica en los Idiomas Extranjeros de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo- Filial Lima Norte – Los Olivos- Lima – Perú. 
RESUMEN: El trabajo de investigación ha tenido como objetivo, establecer el nivel de 
eficacia que ejercer el programa “english world” en los estudiantes del 1° de secundaria de 
la I.E. Jazmines de Naranjal, SMP 2017. La población estuvo conformada por 105 
estudiantes del nivel de educación secundaria obteniendo una muestra no probabilística, 
conformado por dos grupos de experimentación con 60 estudiantes y grupo de control con 
45 estudiantes de las secciones del primero A y B respectivamente, las técnicas empleadas 
fueron la observación, lectura analítica, de fichaje, pruebas pedagógicas objetivas de entrada 
y salida, cuestionarios, evaluación objetiva con sus respectivos instrumentos de prueba de 
desempeño de pretest y postest. La aplicación del programa “english world” es viable por los 
resultados favorables, luego de haberse aplicado , el pretest y postest tanto al grupo de 
experimentación y de control mediante el procesamiento de datos, análisis inferencial 
mediante las pruebas de normalidad y el grado de confiabilidad de acuerdo a las prueba no 
paramética U de Mannwhitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pre 
test presentando una diferencia significativa con el grupo de control en la dimensiones del 
aprendizaje del idioma inglés el cual tiene un símbolo significativo. 
Palabras clave: Programa, interactividad,normalidad, aprendizaje. 
 
ABSTRACT: The investigation has aimed to establish the level of effectiveness in exercising 
educational program “english world” in english learning in the first grade students of 
Jazmines of Naranjal Distric San Martin de Porres, 2017. The population consisted of 105 
students of high school level getting a nonrandom simple consisted of two groups: 
experimental with 60 students and control group with 45 students of the second grade 
sections A and B respectively, the techniques used were fast Reading and analytical, signing, 
objective educational tests and out, questionnaires, their objective assessment of test 
performance pre and post test. The English world program implementation is feasible for the 
favorable results, after you use the pre test and post test to both the experimental group and 
control through data processing, inferential analysis tests of normality and the degree of 
reliability of according to the nonparametric Man –Whitney U for both the experimental and 
control group according to the pretest showing a significant difference from the control 
group in the dimensions of english learning which has a significativesimbol. 
Keywords: Program, interactive, normality, learning 
 
Introducción. Antecedentes. Gutiérrez (2014) en la universidad de Murcia España, realizo 
una investigación titulada Perfil del profesor universitario español en torno a las 
competencias en tecnologías de la información y comunicación. En su informe de 
investigación realizó una investigación exploratoria en todas las universidades españolas, 
llegando a las siguientes conclusiones: En el aspecto competencia del nivel básico de las 
TICs determinó “conoce los componentes técnicos básicos asociados a las TIC y posee una 
actitud positiva hacia las TIC” (Gutiérrez, 2014, p. 58).En el aspecto niel intermedio de las 
TICs determinó “participa en actividades formativas sobre TIC; fomenta la participación de 
los estudiantes en espacios de comunicación en red; elige recursos TIC en el aula en función 
de las necesidades del alumno; conoce y usa estrategias metodológicas propias del trabajo 
en red; conoce y usa herramientas telemáticas en el aula” (Gutiérrez, 2014, pp. 59-60). En el 
último aspecto del nivel 3 determinó “reflexiona colectivamente sobre su acción con TIC; 
reflexiona individualmente sobre su acción con TIC” (Gutiérrez, 2014, p. 60). Siendo este 
último considerando del nivel 3, es uno de los niveles más difíciles de arribar entre el 
profesorado universitario. De la investigación realizada se llegaron a las siguientes 
conclusiones: el docente posee los conocimientos básicos relacionados a las TICs y con ello 
en la aplicación positivo, también lo relacionado en eventos de TICs y su desenvolvimiento 
en aula con lo último mencionado, y llegando a determinar finalmente que la reflexión es 
una de las puntos complicados en la labor de los docentes de ahora. Miñano, Paredes y 
Rodríguez (2011) Es un programa abierto que posibilita a los profesores, de una manera 
bastante sencilla, crear aplicaciones educativas. Funciona en Windows 3.1 o superior y 
aprovecha perfectamente los recursos multimedia de los ordenadores. Permite crear 
diferentes tipos de aplicaciones: varias clases de puzzles (rompecabezas), distintos tipos de 
actividades de asociación (pantallas de presentación, ejercicios de identificación, actividades 
de asociación simple y compleja, actividades de respuesta escrita), crucigramas (con 
definiciones escritas, sonoras o mediante imágenes), sopas de letras, diferentes tipos de 
ejercicios con textos (completar textos, ordenarlos, dictados sonoros). El programa viene 
provisto de modelos de los diferentes tipos de actividades. En lo que respecta a Clic 3.0 es 
una plataforma para la realización de actividades educativas. Clic es una versión más actual 
del programa, totalmente compatible con los materiales creados con Clic 3.0.Software, 
adaptado para cualquier nivel de educación básica regular. Se puede utilizar en cualquier 
área curricular, pues permite la integración de recursos multimedia como textos, gráficos, 
sonidos y animaciones. Es un medio interactivo que se ajusta al proceso de aprendizaje de 
cada alumno; permite desarrollar contenidos procedimentales del currículo educativo a 
través de una diversidad de ejercicios. De la investigación realizada se llega a las 
conclusiones, el software Clic 3.0, ayuda en el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes, 
se les hace más accesible en las diferentes áreas del currículo, y este es de estímulo para que 
los docentes se relacionen con los últimos alcances de la tecnología en el éxito de la 
educación y más aún beneficioso en la enseñanza del idioma inglés en los niños, adolescentes 
y adultos. Efecto del Programa “english world”. Es un Programa elaborado para el buen 
aprovechamiento del uso de los medios tecnológicos, y será aplicado a los alumnos del 
primero de Secundaria de IE Jazmines de Naranjal –San Martín de Porres, a los cuales se 
les explicara las vías o medios de esta variable: internet-software-w.w.w y el website no 
descartando las otras vías; la ausencia del uso de éstos trayendo un atraso y un error garrafal 
en los estudiantes, pues no es aceptable, ya que la tecnología sigue en avance. Aprendizaje 
del Idioma inglés. Barrientos (2006), en su publicación “aprender a aprender” nos dijo: 
Que la formación no se ciñe a un espacio y tiempo determinado, sino que exige mantener 
cierta capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida” (longlifelearning). El 
constructivismo, toma los aportes de diferentes teorías educativas tales como: los estudios 
cognitivos de Piaget y la relevancia de la interacción social en la educación defendida por 
Vygotsky, hasta las corrientes de la psicología educativa que destacan la importancia del 
aprendizaje significativo de Ausubel. (p.31). Problema general. ¿Cuál es el efecto del 
programa “english world” en el “aprendizaje del idioma inglés” en estudiantes de 1° de 
secundaria I.E.-Jazmines de Naranjal,SMP, 2017?. Hipótesis general. El programa 
“englishworld” mejora significativamente el “aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera” en estudiantes de 1° de secundaria I.E.-Jazmines de Naranjal, SMP, 2017. 
Objetivo general. Determinar como el programa “english world” produce un efecto 
significativo en el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera” en estudiantes de 1 de 
secundaria I.E.-Jazmines de Naranjal, SMP . Método El método empleado para la 
investigación ha sido el método hipotético deductivo, y según Ñaupas (2013), consiste en “ir 
de la hipótesis a la deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos, procesos 
o conocimientos mediante el principio de falsación” (p. 101)2017 . Diseño de estudio. 
Subnivel Cuasi experimental: Nuestra investigación es de sub-tipo cuasi experimental y 
según: Hernández et al. (2006), sostiene que: Los diseños cuasi experimentales también 
manipulan deliberadamente, al menos variable independiente para observar su efecto y 
relación con una o más variables dependientes. En los diseños cuasi experimentales los 
sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 
formados antes del experimento: son grupos intactos. (p. 203). Muestreo, el muestreo 
empleado fue no probabilístico Población. La población de la presente investigación estuvo 
conformada por 45 alumnos para el grupo de control y 60 alumnos para el grupo 
experimental de la Institución educativa: Los Jazmines del Naranjal 
Resultados 
Hipótesis general 
Ha: El programa English World mejora significativamente el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera en los estudiantes del 1ro de secundaria de la IE Jazmines de Naranjal, 



































Prueba de salida 
Welcome 2- Grupo 
experimental - 
 
 experimental – control 
Total 105 
U de Mann- 
Whitney 141.50 0.500 
control 45 8.03 120.50 W de Wilcoxon   351.50 120.500 
Prueba de salida experimental 60 25.48 509.50 Z -,286 -5,008 
 experimental - control Total 105 ,708 ,000 
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Welcome 2- Grupo Sig. asintótica 
 
En la tabla 1 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, se confirma la hipótesis de la 
investigadora: El programa English World mejora significativamente el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en los estudiantes del 1ro de secundaria de la IE Los Jazmines 
de Naranjal, San Martín de Porres 2017. Hipótesis especifica 1. El programa English 
World mejora significativamente el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la 
capacidad de expresión y comprensión oral en los estudiantes del 1ro de secundaria de la 
IE Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017. 
Tabla 2 

































Prueba de salida 
Welcome 2- Grupo 
experimental - 
Welcome 1- Grupo 
experimental 60 14.95 299.00  control control   
 experimental – control 
Total 105 
U de Mann- 
Whitney 
89.000 55.000 
control 45 11.67 175.00 W de Wilcoxon     299.000 175.000 
Prueba de salida 
Welcome 2- Grupo 
experimental 60 22.75 455.00 Z -2,107 -3,248 
 experimental - control Total 105 
Sig. asintótica 
,035 ,001 
    (bilateral)   
Se confirma la hipótesis esp0ecífica 1: El programa English World mejora 
significativamente el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de 
expresión y comprensión oral en los estudiantes del 1ro de secundaria de la IE Jazmines 





 entrada Prueba de salida 
Estadísticos de Welcome 1- Welcome 2- 






de Naranjal, San Martín de Porres 2017. Hipótesis especifica 2. El programa English 
World mejora significativamente el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la 
capacidad comprensión de textos en los estudiantes del 1ro de secundaria de la IE 
Jazmines de Naranjal, San Martín de Porres 2017 
Ha: Existen diferencias significativas sobre el compromiso continuidad entre el personal 
médico y enfermería del servicio de emergencia del Hospital Cayetano Heredia Lima 2018. 
Tabla 3. 






Prueba de entrada 
Welcome 1- Grupo 
experimental – control 
experimental 60 20.73 414.50   control  control   





Prueba de salida 
Welcome 2- Grupo 
experimental - control 
 
control 45 8.13 122.00 W de Wilcoxon  215.500 122.000 
experimental 60 25.40 508.00 Z -1,907 -5,028 
Total 105   
Sig. asintótica 
   (bilateral) 
,057 ,000  
 
Se confirma la hipótesis específica 2: El programa English Worldmejora significativamente 
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de comprensión de textos 
en los estudiantes del 1ro de secundaria de la IE Los Jazmines de Naranjal, San Martín de 
Porres 2017. Hipótesis especifica 3. El programa English World mejora significativamente 
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad producción de textos en 






































Prueba de salida 
Welcome 2- Grupo 
experimental - 
 
 experimental – control U de Mann- 
Total 105 139.500 1.000 
Whitney 
control 45 8.07 121.00 W de Wilcoxon     349.500 121.000 
Prueba de salida 
Welcome 2- Grupo experimental 60 25.45 509.00 Z -,358 -5,014 
 experimental - control Total 105 Sig. asintótica 
    (bilateral) 
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Se confirma la hipótesis específica 3: El programa English Worldmejora significativamente 
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de producción de textos 
en los estudiantes del 1ro de secundaria de la IE Jazmines de Naranjal, San Martín de 
Porres 2017. 
Discusión- El resultado y la conclusión obtenidos respecto del objetivo y hipótesis general, 
muestra que el “aprendizaje del idioma inglés” a través de la aplicación del programa 
“englishworld” en los estudiantes de 1° de secundaria , San Martín de Porres, 2017 con un 
p=0.000, al respecto Miñano, E. ,Paredes, K..yRodriguez, J. (2011) en su investigación 
titulada ”Thedidacticvalue of theeducational software and of theinteractiveactivities in 
thedevelopment of thelevels of readingcomprehension in primaryeducation ; es un programa 
abierto que posibilita a los profesores, de una manera bastante sencilla, crearaplicaciones 
educativas. Funciona en Windows 3.1 o superior y aprovecha perfectamente los recursos 
multimedia de los ordenadores. Permite crear diferentes tipos de aplicaciones: varias clases 
de puzzles (rompecabezas), distintos tipos de actividades de asociación (pantallas de 
presentación, ejercicios de identificación, actividades de asociación simple y compleja, 
actividades de respuesta escrita), crucigramas (con definiciones escritas, sonoras o mediante 
imágenes), sopas de letras, diferentes tipos de ejercicios con textos (completar textos, 
ordenarlos, dictados sonoros). El programa viene provisto de modelos de los diferentes tipos 
de actividades. En lo que respecta a Clic 3.0 es una plataforma para la realización de 
actividades educativas. Clic es una versión más actual del programa, totalmente compatible 
con los materiales creados con Clic 3.0.Software, adaptado para cualquier nivel de educación 
básica regular. Se puede utilizar en cualquier área curricular, pues permite la integración de 
recursos multimedia como textos, gráficos, sonidos y animaciones. Es un medio interactivo 
que se ajusta al proceso de aprendizaje de cada alumno; permite desarrollar contenidos 
procedimentales del currículo educativo a través de una diversidad de ejercicios, así mismo 
UNICEF (2010) nos menciona en su investigación , estas reflexiones nos llevan a pensar que 




Primera: Conforme al objetivo específico general, se acepta H1: El programa, 
“englishworld” mejora el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los estudiantes 
de 1° de secundaria, 2015, con un p=0.00 <0.05 y z=-5,008. La aplicación del programa 
minucioso en el aprendizaje del inglés en sus respectivas dimensiones, ha mostrado que 
genera mejores resultados que cuando no está planificado y ejecutado de forma secuencial. 
Segunda: Conforme al objetivo específico 1, se acepta la H1: El programa “english world” 
mejora el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de expresión y 
comprensión oral” en los estudiantes de 1° de secundaria, 2015, con un p=0.00 <0.05 y z=- 
3,248. La aplicación del programa “english world” mejora significativamente el “aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera en la capacidad de comprensión y expresión oral, el cual 
genera mejores resultados. Tercera: Conforme al objetivo específico 2, se acepta la H2: El 
programa “english world” mejora el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la 
capacidad de comprensión de textos” en los estudiantes de 1° de secundaria, 2015, con un 
p=0.00 <0.05 y z=-5,028. La aplicación del programa “english world” mejora 
significativamente el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de 
comprensión de textos”; con su respectiva capacidad, la cual es ejecutado de la manera 
presentada. Cuarta: Conforme al objetivo específico 3, se acepta la H2: El programa 
“englishworld” mejora el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de 
producción de textos” en los estudiantes de 1° de secundaria, 2015, con un p=0.00 <0.05 y 
z=.-5,014. De igual forma: la aplicación del programa “english world” mejora 
significativamente el “aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la capacidad de 
producción de textos”; comprobando nuevamente la eficacia del programa en el aprendizaje 
del inglés en la mencionada capacidad del área. 
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